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Del momento. 
M i e n t r a s p r o s p e r a e l " m á s 
e r e s t ú . 
Futre el aikto ocffiw&ario y o¡ goueral M a r t í n e z An ido se ha suscitado 
•"" m país lo sigue, y observa con ani.argura <|ue esto, como otros impor-
líes p rol «leu iias, Mu ipieza con el o l s t á c u í o de las diseropancias ¡>ura-
A'lUJu' ix-rsonailics. El csp^.-táciiJo es triste y df.sniiorali»ador. 
X Ajfflva, donde lia serenwlad debiera tonor nn cu-lito e.specialísiinn, 
iliftTi nniidos de vista siiba,llernos, que en ciertos moinienios ofrecen ¡a 
de tr iepif l -u^a pc^IXtica. . « ^ ^ • -
y, N.,,,iic so .siente belicoso; la conquista de AJhatóenias no lúa pasado ja-
^ por La miente de nucstrus gobi'riiaiilje& 
Qe esto punto nace el d i á logo en cuesitión, tan p r ó d i g o en e n s o ñ a n -
de Al puedo el p a í s obtener l a seguridad de qnie en Marruecos se 
ÍIVMI,' una polítloa sin o r i en t ac ión , a oara y cruz con desarrollo de los 
¿coirieciimiontos, pero rotulada de civi l is ta . . . pcrqiue no es posible l l amar lo 
SOT SU verdadero nombre. | ^ 
Y el caso es que el enemigo sign hostilizando nuestras }>osiciones de 
¿i, zona oriental y que nuestros aviadores oursan cnu f r ecüene i a parles 
L hial>er desiauibierto oonoentraciones mioiras en lugares no m u y aparta-
dos de las vanguardias e s p a ñ o l á s . 
i.\ilHl-el-Krim s e r á un c r imina l , pero no es un tonto, y su t á c t i c a con-
¿•¡gfce aihiora en mantener con esas concent racionos l a amenaza de un ata-
'ojie o.n serio. No desconoce el jefe rebelde el h e r o í s m o de nuestras tro-
náis- poro conoce mejor t o d a v í a las indecisiones de nuestros gobernantes 
tfMsahe cpic amenazando, sólo amenazando, porque convertir en acc ión la 
ain'onaza supondr í a para él una rotunda derrota, pone escalofr íos en el 
Ariittio do nuestros itustres civil istas y antibclicosos y arranca, s in pe-
dirlas, oonoesiones de l>enevoLoncia c inacc ión que es tanto para éd como 
¡Sfluenda y poder ío . 
Sin ptmibargo. un jefe de mehalla, llegado ayer a la P e n í n s u l a , ha d i -
cho que el enemigo prepara para en .breve u n vimlento ataque a nuestras 
iposi rio nes... 
y niieiiitaias esto ocurre, y tales agresiones íve realizan, y semejantes 
•<»IIIÍM.MI'Iraciones se observan, se suscitan estos ediflicianites d iá logos , en los 
fflffi pai'eoc flotar el terr ible temor a la acción de las, armas. 
igQ&nv) no liia de envatentonarse Aibd-el-lvrinii y toda l a chuisma mora, 
É para olios no hay. m á s qiuie miiedo o valor, y juzgan (íe u n a cosa y 
otra, en vista de lia quietuid1 impuesta ial E jé rc i to , por las d'edlar'acaones de 
" g 
Sus MájestaíSes"'los Reyes en el palco regio, presenciando la becerrada a beneficio del Asilo de las Her-
tnanitas de los pobres, ceíoJjrada ayer. (Foto Saneit.) 
ios goheniantes? 
A L P A S A R 
D O S V I E J O S A M I G O S 
Los qnc. voy a moisfciwte, ' lector 
Mifigo, no fcion de aquellos que solo 
<l.|;ii- tu eeimpiañía hablan mal d;e t i , 
y, (¡sin poderlo remjodiiar)), se tasan 
Jitós talientiiidos que t u persona, a la 
que lacaiban de pedir olcgianidu un 
tóivor somante. 
m » áñiiigos viejos de hoy son no-
W'-S limipios, generosos; ratas agra-
piblcB MUS dan y nada nios piidien, co-
aotoea las sutitezas de nnieisí úi almila 
y no la tiran al sjM>lvai'iuiin de la 
níetethoonniia; viven jiiiint* a (dios» y 
oamijxirtanisie tan pnuidlentes que, 
güiaiido roii lacanioian nulefitnas ma-
nos, Buifren bajo la almohada, el pe-
•*) de nuoistria raheza. 
'I'ivájiibulo tcnl so enicaanina, lector— 
"''•ni" halcráis do sobra .adivinado—, 
•x dociipte qm© dos liibros editados de 
¡ j y w , gradas a l a venta quio supáe-
m coiiBieguiir, Jos trajo" el Coirreo 
^ l á .piuestírias miamos poCadoras. 
pao es d d gra.n Carrero, y se t i -
Ift» id;a tristeza del burdeíl». 
•Este enonmo poeta dol sentimienta-
mao y el dolor, mago sublime de 
•llanto sea inquietuld y mistoi ' io, nos 
weata ea aste l i b r o l a d e n a ñ t o diel 
W'iste vivir de las esclavas de sus pa-
N"|nos o de sus mlaerliais. 
Jj-n «La tristeza del burdlah) nos re-
V'"ia a Oaiprere comió u n verdadero 
] Z {M ail'ni!a toniomina, de esa to^e, i m i;ú vpz pOT dG 
W r r t a d o azares del infoTtimio, 
fiu|é oonldiemaida. a urna vidia de cscila-
vituidf, slemdD aiufl<'Hi.la,ta aill capricho 
•y a la voliiinifad' de SUBÍ mercadieres, 
u n eabuidiio tan: perfecto d'e las bajas 
apasionéis en cjue a l a podredumihre do 
Iwa matfeara/a soibreivive l a honrad'ez de 
u n esp í r i tu creado para ol l>ien y 
oiblljigaidlo por al fatalismo a los m á s 
•all j e i t o s pjliaceres, como nadie j a m á s 
lo bizo. 
Y es cpue Oarrene, contranio a l atu-
toír de <(iLa dama de lais1 c a m e l i a s » , no 
oanta al virio.—qpe tanita v i r t u d des-
t rozó pior nrostrarle r isueño—emii ta 
ail dolor, mueistra la nuinidad en que 
vive, l a miiseriia en que. ciiBce, l a ca-
maillenía de que se aiimienita, y asi, 
puiedo • onorguilieoenye, santo, de no 
liaber • reduitaido con su pHumia n i 
una sola atona pana el lupiana.r. 
T a n a l dieismuidlo lo pajBféisffóa., con 
tamita amianga íucriimoiniía lo fustiga, 
qiuie se hniiye de él como loi qoie; es, 
como de unii aipeisüaído. 
IEÜ o t ro amiigo es m á s limipáo die 
oonccjpito, mías elevado de coneapCión 
m á s hoinoráble, s i puiedle decirse. 
«iLa Rosa d'e los v ientos» , se l lama, 
Concha Bstpina es su au tora y ter-
cera l a edición que nos saluda. 
¿Y q p é d e d r de l ib ro t an bello, d'e 
obma t an fervorosa), nacid/a en San-
tanidea', y de t a n siniguilar belleza qiule 
miiDcihas vedes nos a r r o b ó hasta do-
minai-moLS.? 
iBT prodiuicir initenflo de Concha Es-
pina, cuya g lo r i a l i teraria, h a pasado 
y a labi fronterais, destaca esta, nueva, 
(pie decimos, con l a pujanza que sus 
hermanas: «cEI metal die los m u e r t o s » , 
(¡La Esfinge m i a r a g a t a » y « R u e c a s de 
niar í i l» . 
Cada una de ella b a s t a r í a para dar 
fainira pendlulrahlo a u n escritor, j u n -
ttals detcfliarlainj l a exioeipcdonal poten-
cia creaidiOira de esta g ran art is ta , 
(pie en. géne.rns t an dlvensois como la 
niiv-cKa. pisleoh'iftii.ca, l a novela realis-
ta y l a noveila seeial1, ha prodnddio 
«oiine!ja,nle.s deehad'ofe'.. Críitácne^ nacio-
nialeis y exij'anjeros, de a.ultoridad y 
gusto, 'prefieren «La Esfinge mara-
gaita.». laureada, ñ o r l a Academia Es-
p.'fnvla; otros, («Eil metal de los muer-
tos» ; pero hay no pocos que hal lan 
mas. smlblides qullal'as en esta novela 
peregrina, «Lia Rosa de los vientos» , 
en que el arte vence a l a ciencia y 
l a intuiiclón a ' l a oibservación en la 
apt i tud maravi l losa do i lumiinar los 
m á s sutilleisi misteaiies de l a natuirate-
za física y de l a suhconcieaicia hu-
'mana. 
«fLa Rosa de los vienitos», como to-
da obra dio estirpe, no es obra paira 
ilectoa'eisi d i s t r a í d o s 01. superficáafles, 
saino para las almas oom^leijas y pro-
mml'as (pie saibm que la" v ida es se-
ria y quie el arte es l a m á s a l t a ex-
p r e s i ó n d'e l a vilda.. 
Y. . . , a.eaho que lots dos tomios y los 
dos a.mlgois, me llámlan, y a los dos 
he dio atender y con las dos he de 
pila.íiear muy buenos raitíis. 
lAlsn, linotor amaible, Iccltora Ivella, 
diiscnifipla mut i s tan p.nonito, pero Ins 
htkjoe fOiniritulailes de l a insigne escri-
t o r a tritoiriftafiiesta y e(l poota insigne 
min l r i l eño me g r i t a n y a ellow v a m i 
eeipínítiu sediento dle idlealiidad' y do 
luelleza. 
F . M. 
Devde la barrera. 
U n a g r a n o b r a d e c a r i d a d . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
FALLECIÓ EN CICERO 
E L DÍA 15 DE AGOSTO D E 1922 
Sus hermanas, d o ñ a L a u r a y d o ñ a Ricarda Naveda; sus sohri-
María, Sagrario, Laura y M a r í a del Carmen Pando Naveda; sus 
. L . >nilos> D- Ricardo Naveda y D . Lu i s lucera , pr imos y d e m á s rm" 
| lentes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan al I n-
n e r á l que, por el eterno descanso de su alma, 
se c e l e b r a r á el viernes, 17 del actual , a l a s 
diez de la m a ñ a n a , en la iglesia pa r roqu ia l 
de Cicero ; favores por los que q u e d a r á n 
a ín -adec idos . 
Cicero, 15 de agosto de 1923. 
'Las s h u p a t í a s que en toda l a ciu 
dad t ienen esas santas mujeres qur 
pasan su v ida cuidando de los an 
danos desamparados, imipagahlo v i r 
tud en l a t i e r ra y que sólo tiene s i 
n eomipensa en el cielo, se manifeS 
t a ron ayer en l a plaza de toros cor 
mot ivo de l a hecerrada a su heneíi 
eio que organizaron unos cuanto: 
s e ñ o r e s , felices continuadores. de k 
obra que in ic ia ron el a ñ o pasado. 
E l circo esitaba lleno hasta la han 
de r a y l a hecerrada se desl izó entrt 
atronadores ai"!'3-1119015» QiU'e comenza 
ron al presentarse Sus Majestadei 
en el palco regiio, . primiorosamentt 
adornado por Reíbolledo con u n tapiz 
de flores hlanoas, y te rh i inaron a' 
nmrast^ir las miuMUais el • ú l t i m o he-
cerro. 
D i ó pr ino ip io l a fiesta rejoneando 
uno de los becerros, grandecito y 
bien puesto de cuernos, los dis t ingui-
dos s e ñ o r e s don Adolfo Bot ín Polan-
<co y don Angel Carvajal y1 Santos-
Smirez, quienes se dis t inguieron nn-
tablrmente emnno jinetes y o lavandü 
al hidho media docena de rejones en 
todo l o alto, como lo pudie ran ha-
ber hecho CasimiTO o d'Almeida. 
Camibiada l a suerte, el hermano de 
iSiallInri. Pasadero, rpne al ternaba en 
l a l i d i a con el Sordo y Mayorico. 
m a t ó a l bidh'eio de u n a estocada su-
ostnior, despaiiée dle u n a breve y con-
fiada faena. 
En l i d i a o rd ina r i a se corrieron 
luego cuatro becerros, como el ante-
r ior t r a í d o s de l a s a n a d e r í a de V i -
UiSigodlo, por cuadril las de dis t ingui-
dos, muiflhacihos de l a localidad, capi-
taneados por los ya famosos espadas 
Pepe Aigüerd y Á l e j a n d r o F ló rez -Es -
ti-mla. que tienen bien probadas sus 
fm.ntía.des tau.rinas en festejos de fe-
liz reciordación. 
Pepe Agüero b a n d e r i l l e ó sus toros 
y otro m á s con gran estilo y elegan-
otaivandh. los rol i ¡teléis como los 
bilíenos y dejando llegar a toda ley. 
iCon la muleta estuvo eficaz y con-
fiado y con ol pincho m u y breve. 
F u é t rompicado por su pr imero a l 
nleii tar darle el pr imer pase con las 
odillas en t i e r ra . 
Flórez-Esitirada ha aprendido en un 
•vño m á s que muehos toreTos en t o -
da su vida. A d e m á s es t á cada vez 
n ó s valiente, y eso da a sus faenas 
¡orto saborcillo m u y sabroso para 
•1 buen aficionado. 
En fin; que si A g ü e r o y Estrada se 
•chasen por esas t ierras a torear, an-
tes de dois a ñ o s se h a b í a n re t i rado 
le í toreo .por no tener medios de com-
oetencia algunos ases pelmazos que 
-«resumen m á s qiue j amona en cachu-
o i nada. 
S in duda por el nerviosismo del mo-
mento a n inguno de los dos se les 
leurr iñ bri f i a r a los ancianitos, que 
presenciaban su labor y a p l a u d í a n 
su des in t e rós desde u n a andanada, 
olejiados del « m u n d a n a l ru ido». 
Permejo y Corcho banderi l learon 
oronto y bien, y P i r i s , Castillo, Na-
weld-a y Tancredo pusieron magní f icos 
miiyazos, recargando como los bue-
nos. 
Su •Majestad el Eey. ene eon su au-
gusta esposa, los duques de Alba, la 
duquesa de San t o ñ a , el m a r q u é s de 
B e n d a ñ a . el conde del Grove y otros 
dis t inguidas persnnialidaldes ocupaba 
el palco real , r e g a l ó a los dos ninfa-
dores esp lénd idos alfileres de b r i l l a n -
tes. 
Junto a los Soberanes, en el pal-
eó contiguo, presidieron l a fiesta 
Gluiatro preciosidades, tocadas con la 
iidásieia mlant i l la espiañolsa, a saber: 
Vrjaría dell Carmen Maura , V i r g i n i a 
de P o m b ó , Pot ra Albasiaal y M a r í a 
Teresa Pónv , Sonjurjo. 
B l púb l i co s a l i ó encantado del es-
pec t ácu lo , ovacionando a los viejos 
asilados a su paso por l a Alameda y 
el paseo de Pereda. 
E . T . C. 
• » » i 
Bl dislingiii ido d u e ñ o del "Gafé Rq-
yal ty» , don J u l i á n Cu l i é r rez , obse-
q u i ó ' a los ancianitos con una caplén-
d ida merienda, que l i izo subir expro-
feso a l a plaza por su personal. 
» » • 
(La Reina, con su amabi l idad acos-
tumbrada , r e c i b i ó en .su antepalco a' 
una comis ión de ancianos, que le fué 
a hacer entrega de u n e s p l é n d i d o r a -
mo de flores. 
L a Soberana c o n v e r s ó con ellos du-
rante un buen rato, i n t e r e s á n d ó s e por 
sn salud y por l a v ida que h a c í a n cu 
el Asi lo . 
» • • 
l i a Oomis ión organizadora de la1 
fiesta da las gracias por nuestra me-
d iac ión a cuantos han coadyuvado a 
que /el .festejo (tuviera l a br i l lantez 
de eme estuvo revestido. 
E l d í a en Bi lbao. 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
B I L B A O , 15.—La Bollicia mtuniidpal 
detuvo en l a callle dle l a AultonomíaJ 
al carterista Vic tor iano Estonga Z u -
bizarretia, de 23 a ñ o s , n a t u r a l de Mal-
l i r i d , cuya presenioia en Bi lbao cona-
t i l n í a u n pel igro para l a segiujridad1 
de los bolsillos d'ed vecándiairio. 
S u f r i r á (iiuiiíiicena en Laimniaga* 
a • • 
P o r l a Pd l io í a m u n i c i p a l h a eiicJíí 
deteruido y puíesto a diisposioión déil1 
gobernador, el carteris ta José SáeniZ 
Vailiencia, de 19 a ñ o s , n a t u r a l de Bi i l -
Bao, y domioi l iado en esta v i l l a , cuya) 
l ibe r t ad oonstituye u n pel igro en este 
p e r í o d o feriado. 
Los agentes de Vig i l anc i a de l a íJé-
gumda brigada, detuvieran en l a te-
rraza del café Neryión, . a dos p á j a r o a 
de cuenta, l l amad c*í. Xuillo Carlos Ber-
mall y (Flramcdeqo Sallcies. 
Estos son tlmadoreisi dle peJigro, qutí 
ivan bien vestidos, y en cuyo podler sk; 
ha l la ron sobres preparados p a r a da r 
n'l t imo y los ouialie® ooniteníain billete© 
de Dainco-^anunciios, a lgunos de ellos 
mmy bien imitados. 
Dichos indiividuios i r á n a piasar laa 
ferias a l hotel de Larrihagla. 
Un robo. 
E l ordenianza de l a ca&a de m á q u i -
nas de escribir ccRemington», Pedro 
Solera, d e n u n c i ó esta m a ñ a n a ; en I » 
Comisiar ía de Vig i l anc ia que en t an to 
se hallaba ocuipaldo en, las faenas do 
liniipieza, fué s u s t r a í d a urna m á q u i i n a 
de escribir que se hallalba p r ó x i m a ni 
l a puerta de entradla, y cuyo va lo r 
e» de 1.300 p e s t t á a 
Mí denunieiianle ignora qu i én pueda' 
haber sido el autor de l a sus t raocdón. 
L a denuinioia ha sido cursada a l JUK 
gado corrasponidiente. 
Dirija siempre la correspondencia a 
este periódico, al A P A R T A D O 62. 
os anunciantes no deben guiarse 
exclusivamente por lo que se les diga, 
sino por lo que observen. 
16 DE AGOSTO DE 1923 
Corridas de toros. 
G r a v e c o g i d a d e l n o v i l l e r o 
B o m b i t a I V . 
Én Madrid. u n «caipitaJista», que no sufro d c l r i -
MiAlDiRID, 1 5 . — h a n l id iado seis miento en su persona. 
jjiovilloy de M i u í k , ' por Checa, Correa Jiméneiz, mullotea brovomcute por 
vMónt-es y Boinbita. I V . eyoidados, ]>ara u n plnoh-azo, toes 
'Pnftiiero. "Oheoa le despacha de u n m á s , nuedia estocatla y descabello. 
piudiiazo y u n a estocada contrar ia . En el sexto, Builnes pasa de m u i r l a 
.Soigiilndo. iC/orroa iMontes uudetea r e ñ i d o y valicutc y te rmina con una 
nftúámo y atiza media estooadia y u n esí-cicada. 
d-isloatóllo. ' E m Játiva. 
• Tercero. Bombi ta I V . ai dar u n JAXIVLA ,MN Maliadlo toras 
a^oe de roddlas es campa ..ado y db A,,.bíuf90'111iadla. 
volteado, pasando a la ¿níericnerid (Bri¡m,6rü< 17ve& hiajee ^010. faiema va 
una cornada grave. • ]ú<íüie> v f a c a d l a superior. 
Checa deapadlia al bicho de vanos ¡Oviación y oreja.) 
pinchazos. y 'Sjeglunido. iSdlIveti reateaa u n a ía^-
Cuarto. iGheca, al dar u n pas'e, es ̂  vaii,ieilrtl6 y madda estocada 
rogidio, y cojeando se re t i ra a la en- ^ j ena . 
íoniue.ría. •Torceiro. iRogairáo OQtacs, valiente 
Viuiche a sal i r y da varios teloza-..i,í.,0,n,, i,a ftáimiuila. Aiitiza una ©stocaida. 
eos, seguidos de un pinchazo. o.va. i.Vn y oreja.) 
•Al- dar otro pimba/.n se ve que no ." iQuaaltio. Faicig'niluilieAea con in t e l i -
piuedi; siégjuár 'e¡n el ruedo y se re t i r a .gonria. y aliza un pimchazo bueno y 
drliiiilivaiiniente a l a en fe rmer í a . ¡uftiiá estocaidla. 
Conrea Montes atiza a l m i u r e ñ o iQiuiinto. Siiil/vcti miuflieitiea vairiente y 
media estocada que basta. cercia. ÉraJonia estociaidia y descahellO'. 
Quinto. iCorrea Montes se desQuace (Sexto. Olflrnos a r rea una bu'ena es-
d t ' \ l con u n pinchazo y una esto- -tacadla y repib ' con o t ra tendida, 
cada. E n Gijón. 
,9?x1!o. M banderilliero «Sargientíi» ¡(pJiOfN. 15.-^Se ha celebrado l a se-
cs-'cogido y pasa a la enfe r rae r í a . gaimia cunida ile feria. 
•Orrea Montea acaba con el toro y iP.rl.in'ero. D o i n i n g m n mullitetea con 
Ja c.in-ida de tres pinchazos. mffledo y atiza urna estocada atrave-
•l..os partes faouiltiativos dicen que eadia. 
.Bomil.ita I V tiene una herida grave 'Se-gumlo. I'abhr LaOanda hace una 
mu«lo faena, de aitino, puiina. íiájn .-lablazo pes-
1̂ 1 Unminar la corrida a ú n no se f p m ̂ ™ * ^ miiema calidlad y 
Se h a h í a n pasado los efectos del cío- ui? * « aÍ>eUio 
a-oformo v no h a b í a reaccionado, por . gf^í>- ' n i d i o h.ace mm Uwu* 
" . j « « 1 luicida, arnea media baja. 
™0,i - J 4„„(.!|RI,)0,1,N „i t w o i (niar lo. I)oiinimgiuín banderillea ma,l El herido fué trasladado al Hotel y con ^ nilll)ll0t,a CTesttá mmiúc>> atizan-
„ v, ..: i„ «vovn rf'» media deilanitera. 
(Mieca tiene una herida^ en l a cara if> ipalMo Lailianda hajC(v linia 
p o g e n o r del antebrazo dciecho faoTi,a aoWiand,0 ^ p i n c h a , 
Bl banderil lero «Sargento» sufte ^ ^ ^ ^ ei] bivqi0f ,0t.ros varios par 
un IM n i tazo de^ tres oentumetros, ü t ̂  / j ^ , ^ . , ^ ^ ) Se rCltira p, , . 
rando all esitmiibo y apuinitillán ail fy&o. 
!>S \ t ( i . íritia.uiillo ignoiianit'e eon Ja 
iiilüilieta. ' Estocada penpendieiuiiar y des 
]iroiióstico reservado. 
E n Sevilla. 
SE.Vn.il.A, 15.—-Si" luán l idiado seis 
novil los de Villaniiarta. para Gallito ¿ j g ^ S Ü 
de /.a.fra, Jiaiiiénez y llnhMvs. 
. Eai el pr imero hace Gall i to de Zafra 
i í n a faena movida, pa ra u n a estoca-
d a delantera. 
J i m é n e z , en el segundo, d e s p u é s de 
E n Barcelona. 
iBAiRlQELONiA, ló.—Novilleis de San-
i a Maríia. 
Anidalllua, íf'.iienia. buenia en e'l - 'pri-
mva faena movida, W ' u n pinchazo ^ 1 ^ m l e ^ e s t r a d a y desea-
A- mi 'dia estocada. 
lluilnes hoce en el tercero una fae-
na valiente, que remata con una es-
iEn efl ouianto, regiuiliar, varios p i n -
r hazos. 
ÍZiuiriito, en el segundo, vail'iente. Me tucada, siendo cogido s in consecueii- dlja 
/^••'U.'i , r, hi i 1 ® n el' quán to bás, cnuo es mianso y 
iQalliio de Zafra, es volte<lo por el ,,„„,,,,,¡IVl, a llU.n lll);linLSO( dia var ios te-
cuiarto, saliicndo ileso del percance. ,,;ini,. eina.lro pin-lna/os, mié-
Miuilotiea brevemente y d c ^ u é s de «jfca esitoeada y tres descabellos. 
Dtedia estocada descabella. J o s é .Beilmonte, imíel'iigienite en ell ter 
A l sal i r el quinto se arroja al ruedo cero. Media estoaadla. 
PRIMER ANIVERSARIO 
falleció el día 16 de agosto de 1922 
S u d e s c o n s o l a d a v i u d a , h i j o s , h e r m a -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan en- p 
eomendarle a Dios en sus oraciones y asistir 
a los Funerales que por su eterno descanso se . 
ce lebrarán hoy Jueves, a las OCHO delama- j 
fiana, en la iglesia de San Francisco; favo-1 
res por los cuales q u e d a r á n agradecidos. 
Santander. 10 de agosto de 1923. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
. LA SEÑOEA 
O L Í ) C I N E I I M Q É 
falleció el dia 16 de agosto de 1920 
R . I . P . 
4» 
Su viudo don Manuel Pérez Lemaur: hijos, padres, her-
manos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades eneomienden, 
'a Dios Nuestro Señor el alma de la difunta. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, en 
l i residencia de los Padres Agustinos, Reparadoras, 
Padres Jesní tas , parroquias de la Anunciación y Santa 
Lucía, conventos de los Paxlres Carmelitas y Reden-I 
toristas, serán aplicadas por el descanso eterno de W 
iinada. 
Santander, 10 de agosto de 1923. 
•En 'eil soxio, vailire-rtte. Mlediia cfeito-
•ciada. 
En Jaén, 
JAíBiN, 15.—Se Ka ceieiirado ta p # 
HM'ia novillada áe ío i ia . 
V.\ osipiíida «Sefior.ito», (|iu,e liai)ía 
n.invn/adi) toreando bien con el ca-
imir . lué cogido en uno' de los lan-
coíy, resultando con una carnada gra-
ve m l a ingil'e, 
( t j i 'do m a t ó bien onatro novillos. 
'Maimk'itie, valiente en los su-yos. 
IEI! sexto' IMCIIO cogió a «Oliatillo de 
Za.i 'agoaa», .produ/ciéndoJie contusio-
neis cíe iiuiportancia. 
Cámara Oficial Agrícola, 
E l d í a 2 de agosto de 1923 ceb 'brú 
ees ión esita entidad, bajo la presiden-
cia de don Hteji-uiiicníigiiildo ( i u t i é r r e z 
y oon asistencia de los s e ñ o r e s voca-
les don Fernando Ei io , don Franc! •-
00 Obrogón , den Aiiigel Gaiitolla, don 
Rioi)erto GagigiaO, don Francisco Ga-
l á n , don Ellecto C a s t a ñ e d o , don M a . 
x lmá l i ano G u t i é r r e z de Gelis, deai Má-
XIWH) (;úincz y secretario b a r ó n d& 
Eleoaiegui. 
iSie d ió ouenta por el secretario de 
la l iarni i lae ión 'habida, con motivo de 
üas roturaciones arbi t rar ias , cuyo 
¡proyecto fué leído el miisamo d í a de 
la claiusura de las Goirtes,, habiendo 
notificado el s e ñ o r director general 
de Aigxicaifljtui-a s a l í a una r<?al orden 
fcuapendieudo los exjMHlientes que, con 
este inioitiivo, han. sido incoados. 
Uada cuenta de las entinvistas ce-
Heltradas con el darector de la esta-
ción de industxias derivadas de San 
Felices, se nomibiró una ponencia, 
i n t e g r í i d a por el presiil.Milc y los vo-
cales s eño re s Gaslancdo, Góipiez y 
Gi . i i é r rez de Celis, Los que propon-
d r á n a la C á m a r a las soiluc-iones que 
1 ivan m á s convenientes para que 
aq,uclla e s t ac ión de industr ias de la 
leche cu-mipila los fines pa ra que ha 
sido creada, y s i lo creen necesario, 
sea trasfladada a lugar que r e ú n a 
loeji-res condiciones, a s í de teaTenos 
como con fálciiles v í a s de oomunica-
c tón , todo' menos que con t inúe la si-
1 n a c i ó n aiCituail de aquel centro. 
'Gonvencida esta Cáuiiara Ofiicial de 
3a labor que en cuestiones agro-ipe-
euarias viene iTailizando el excelen-
tísiuno s e ñ o r m a r q u í ' s de ' Valdecil la, 
a co rdó noiinhrairle socio de honor v 
solici tar para el mismo la Gran Gruz 
del M é r i t o Agr íco la . 
Aisiniiismo se hace entrega de la co-
lpa que ' l a Gáimara destina para el 
donouirso de Solares, y se acuerda 
que, durante los d í a s que el mismo 
i n.-ia lugar , se den unas conferen-
oias soibre ondeño, a n á l i s i s de .leche 
c indusrf.rias derivadas y sobre cn l l i -
vios y .praderías ' , aceptando algunos 
ofirenimicntus que han sido heciios a 
la GaaiKura |.(.r ¡ilguinos inteligentes 
'•ii _ las mateiúais á , titutar, 
ExijKine el s e ñ o r presidente que, 
con moitivo del Gongreso Internacio-
n a l de prodnotos derivados de la le-
'•bi' , que h a de celebrai-se en Nueva 
\oa-k, conviene qne esta G á m a r a en-
víe un representante a diahos aotos, 
in terés-ando para s u consecuiaión a l 
ininis ter io de Fomento. 
I l ab iéndnse enterado la C á m a r a 
A g r í c o l a que exisrfe en 'l 'orrelavega 
una Emipresa que desea de la Com-
p a ñ í a de fonrocarriles se le autorice 
eil envío d i a r i o de dos vagones de le-
cflie a M a d r i d , en el t r en r á p i d o , es-
ta entidad a c o r d ó apoyar estas ges-
tiones. 
Se n o m b r ó por unan imidad aboga-
do-asesor de la C á m a r a ail intel igen-
te y culto abogado don Fernando de 
ta Quadna Saloedo y A r r i e t a Masca-
rna, el caial, como es bien notorio, 
tiene verdadero a r r a l o l ami l i a r en 
imesira j i rnvinc ia <y ú l t i m a m e n t e d ió 
en Potes una interesante i n n í e r e n c i a 
agiraria de propaganda de l a Gáima-
i a y sus fines. 
ü e í i e m o s advert i r a los asiduos lec-
tores de que, por re tenc ión de esta 
nota en la Aeociaciiúi de (lanaderos, 
adonde fué equivi tcadanrente llevada, 
no se ha píudmóado antes esa la Pren-
sa santanderina. 
Nos place minciho que, en vista del 
p r o p ó s i t o de l a C á m a r a , haya res-
pe ni 11 do l a Aisce íiación de Ganaderos 
a abril- un curso de c nao flan zas p r á c -
ticas con el valioso concurso del se-
ñor director de San Felices de Buel-
na, pues como sal>en muy bien nues-
t i c s lectores, l a C á m a r a Oficial .Agri-
eoila de Santander ha sido la i n i d a -
dora de estas asfpiraciones del p a í s , 
l ia tantos años sentida. 
•Santander, agosrfo de 1023.—El sc-
er i a i i u . E i barón de Beorlegui. 
HflTONio m m m 
OI A T E R MIA — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ainós: rip Escalante. 10. I.0.—Tel. 8-74 
Joaquín Loüera camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
A B I U O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la nuf-
Consulta de 18 a 8 
Gratis, en el Hosni ta l , los jneveí . 
fttnirü l i i i r i i M . « 4 - I i l l í f l a i l -n 
La situación social. 
E n B a r c e l o n a s e p r a c t i c a u n r e g i s , 
t r o i m p o r t a n t e 
mliihidn u sus (íapeaidieinties „, 3. 
Un detenido. 
Hi/AÜ'CilvI.OMA, l.").—lia sid'o d-'l.-iü-
do y tncisíladaidio aQ Juiagad'ó, Biuena-
vontuna Mouia, de 23 a ñ o s , ciháfer, ha-
LÉ'áunitie en l a caillc de Ja.Miiie G'irali. 
Sai lie oduparon dee caitiiiches d t 
dina muta., cineo f uLmi nantes, 24 cáp -
¡auiiias dle revúi'ver, uinia ii'aviajia, siete 
cai'tiwlniis dfe ruisiil y un novoiliver soc'h. 
El ' aiatlenaídd dcialiau-á quv padece una 
fafeicición ñ'eirvl'pisa aiereicentada., ptíí 
ouij'o niiüitivd- ha teniüdo reciiie'nitenie'n.te 
quie dlejiar eá trailtajo. 
Afuadlió qiuie hils anmlas lais hiahía 
coanpi aii'o y que- los cartuicihos los en-
c o n t r ó en unías atoas de La plaza de 
Daredlonia.. 
ISUIS padnas se las (fUiitaa-on y las 
entneigaiian a l a Podiicía. 
Sindicalistas detenidos. 
iBARlQElLONLA, 15.—(En l a calle del 
M a r , de lia BaaiPelonetia, han sido do-
tenidos Antonio Mair t ín Sándhex y 
•BiniliHo JOIHI'ÍH [jailVun, d'e :!0 y 21 a ñ o s , 
roMpii.'iC'tiviameiniie, los cuiafles' se ded'l-
cabaai ai 'vépMfflkC- hoijas dliandesti 11 a > 
de Ha Fedieraciión loioail' dio Sindicatos 
Uracos, en lias cuiailes se protesita. die 
los caciieos y se ataca a l goheinador. 
Diligencias judiciales. 
'RiARlCIEILGMA, lr).—Elli juiez dle la, 
Lonja. reaiMiZó anodlie unía diligencia 
de carcn m t i v . . los eaniar'eroisi de la 
fonda de lia estaición dle FiHanicia, la 
dluefua de l a miismia" y los algentes. 
proliiibhlo a  dlcHpetndie.iuli ^ ' ,a» 
.¡firan recionioioíaiiii a Ins d . ^ l . 
aunque .puestos en su presen^ 
reicanocieeien. 'os 
* * « 
Taimlilién se ha eifacitiuiado nitirn v 
giemcüia- de caroo entro los ^iro,,^ 
,:n'd,atai-ia | ijlillieados ác l a Arn 
qiule iXTwioc i i ^ Gontriiltuiciiionieis, 
alguncfs dle los autones die.l a^ali 1 
l&fa lotuigraifiías qne les fuenvn. p,,? 011 
tudas, dicáenidlo deiapuiés q,u!e • 
d í a n precisar u ñ a n d o personiadn 
ixu r̂oni llevíadois a su: pnesentiia 
En vista dle esto, se ha. procesa*, 
a. Ad'alifo Valí ano, dleg anido on Vú* 
áatí. a Juian G o r i y José A/lberti 
no enooniti-aí- cargos contra éstot ^ 
Una detenciÉn. 
iSEiVIUüA, 1 5 . B c i l i c í a ha dot 
n ido ai conocido anarquista h,J'l" 
ohez Garcés , por considerarlv' 
pilcado en el asalto a la i n i j i S 
Alieanana, realizado el mes de i]\ñB*! 
hir en Madr id . m , 
Un registro. 
BARCEiLOiNiA, 15.-—Ea folida j, 
practLoado un minucioso registro g 
el domici l io del presidente -le la Con 
f ede rac ión Nacional del Traiiajo, 
.Este registro e s t á relaci-mado con, 
el conlliclo promovido por los I 
picados de Banca y Bolsa. 
IEI resnililado fué negativo. 
L a J u n t a A n t i t u b e r c u l o s a . 
Un interesante estado de 
cuentas. 
He aqjuí el interesante estado d i 
eulentas de l a Junta Antiitu.bercuilesa 
de Damais, en la adiaiiatidiad: 
INiGiRESOiS 
Existencia en ootuibre do 1922, pese-
tas 5.532,15. 
Becundaciiin en (iá Fiesta de la Flor 
en lt>22, s e g ó n reilación icuhlicada, 
p w t a s 29.311,20. 
Renta en un a ñ o de parto de la finca 
de Gajo, 300,00. 
E n donativo, 150,00. 
Subvenc ión l í q u i d a cobrada del Es-
tado, pesetas 6.914,50. 
Tota l de ingresos, pesetas, -'i2.2!l7,85. 
GASTOS 
Sostenimiento del Sanatorio de Gajo 
diesdo ü'otuihre 31 de 1922 a hoy, se-
.min riMiiinriiiPantc, pesetas Í4.3dO,()0. 
Gontriliuición, Seguro y otros gastn-
p e q u e ñ o s , 070,'. w. 
Hopa blauoa y cnildinni'.s, l.PÍ.2.70. 
Un aparato de desinfección, 226,25. 
Cimst rucciiiai de una g a l e r í a pan.i 
Ihacer curas de reposo, s e g ú n c o i » 
proibanite, 5.577,50. 
Sdsi.'iiiiiiii 'iilo del Diisp.Dsario de la 
calle de la E n s e ñ a n z a desde uctu-
bvc 31 de 1922 a hoy, según com-
probantes, 3.500,00. 
Tota l de gastos, pesetas, 25.317,39. 
BiBSUMEN 
Imlportaii la existencia e ingresos, p > 
SQt,as 42.207,85. 
Idem los gastes, ,,25.317,39. 
Existencia, hoy, pesetas , 16.890,46. 
Fiesta de la Flor: Instruc-
ciones. . 
Las s e ñ o r a s jefes do mesa en-via rá n 
jpoü' has hucihas, brazailetes y floíés, 
a l a calle de Biaillén, 2, entiresnelo teo 
ibre lia Iiecihen'a Suliiza). P e d i r á n tan-
tos bnaiaajletes como señoir i tas pas-
tiñiljantes tengan eu ei] pttfe$to! y la 
uiii lad do buicliais. Cua.nil'o Sé tr'i-iihinen 
lias flores de lia primeim remesa en-
Aiiairán por miás y todos los pedidus 
•ívrán leche- en lai'j 'cías íii'nna.ilus. 
iNo diaponiiendo la . Junta dle oesti-
;tas, ruoga a l a «fleñnritas pust nikintes 
se proveían dio una por ciadla pia-reja. 
Tja rooiaiudación dio cada puesto se 
imgresairá por cada, s e ñ o r a jete del 
niisiiho en la e/o del Banco de Espa-
ñ a , a non ubre de l a Junta provincia.! 
Aniitnlber.ciuilogJa de Daniias, y envia-
r á n el abiniiarv a Ha señora . Tesorera, 
ipiai-í o dle l'ered.a.. nuimnro 5. 
iSi ailiguina se-ñorita desea cont r ibu i r 
ai esta ixaes&Q. ubro., pestuiliando por 
ílias cialies, puedie .seliijiitarbi de las se-
ñ o r a s jeifes de las me:pias. 
Servicios del Dispensario. 
iDeisde el mes dk? septiembre ú l t i m o , 
y a posar de l a desorgamzaci lón que 
en éd intinüliujo la inconcebible' imcau-
lüeiMii (iml ediifioio por un gobormadoir 
Ricamo Ruiz de PeiiOii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-^2. 
podo miirtadlo, desoiga n i/¡uíiión qUÍ 
ladn ¡lerí inra en parte, lia pt^m 
fius seiriviicá.ois/ a 221 enife/miios nueves 
die los que fueron adimitidos los ta-
bfirculliosos y redhiazados los danfe 
A estos aldnnilta'dlcs y Í\ los que cojj 
'anterioridad veaman a. lias conaáL 
se lies han prestado I.:!.•«•. lusisieiiciaj, I 
se Ves b(a:n falciilitiado in-cdiicaineni^l 
y a un cierto númloro se les ha É¿ 
oornido con lecihe. 
DuiHante este iinviie:mio se (liarán con 
Peineniciiias a los enlleriniois y eejá en 
i 'sindio l a fonmia d'o ainpliair.los fav 
cerros y dte orgamizar el servicio $ 
'ouifieameros a d'nmiioi liio, refonniias tfi-
dais q(n|e' rm pudienm k nplantarse á 
invierno úllúniio por el tantas vece? 
ilaniientadir) cierre. 
Servicios del Sanatorio 
«Infanta Luisa». 
(En ert Sianra tor io , caipaz sóro para 
nmieve piliazas, l i a n inigra^aile tricen 
fenmois y so han prod'iiridb cinco al-
tais:; dios vaironeis_ y tres henijbrái 
T.rois al'tas ?o fluléron pen- miriii-i.'.». 
'Unía abianidonió el Sia:u.ator.i(i iTiíás4lÉ 
viada qiinc a su entilada, y la qóiraj 
voilvió a. oasa de sai fanniiliia, sin.q»' 
t",ui cnifermieidiaid1 fie buibierii niiddiiílca í̂ 
Uuia vez du/naidlois líos enfenoiios, . ! 
Junta procura su cotocii -ir.n en ••»• 
i s que no sean fierjuidüowdcs pa» 
Í-U sakidl, que hasta alnnra lo va ogt 
Si J"i¡eiidi>. 
SiaipitaTOller, aigosto, do 1023. | H 
Not ic ias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e la 
AMiPUERO 
For atropello y lesión» 
graves. • A 
lana par. ípi de la ^oaud¡a,oiViü.q« 
pRieerto de A,mipuiMro lia detenido « ' * 
1 d'e di ha vil la , Moiisés .Vignu^ 
M.:ra, de 27 añ.us die edad, casaw 
liii-rkistrial, acusado dle atropello Jr,̂  
sil nes graves, caaisadlas mn m 
t'Cimm'iH do su pirapiedlaul a iWi, . |F 
d'e H .años, heolio que tuviv l ^ : ^ 
el] piiei.in d)e Bóít, 
El detenido ¡ra ^ido piN'-to a 
ai dbl Juagado de In.^iniceitav i1 
Ijaireido. 
R A M A L E S 
Por causar heridas-lie .Tñwofia Pé rez Pérez , de ̂  J 
.Miad, labradora, n'auiinal y veoii>a-i> 
pe lila die Vatdigas, ha -al ' tlüí!;'ll,'1. 
p-nr lia Ben'cimiémta, por habri* 
do., con un pato, una, herida . 
eiaibe'Za, a su convecina 'NiiicWS.V^ 
y ('amo, y otras tros heridas..tal» 
.iiin, la caliey-a, a un hijo de M^f* -^ 
ninieve mieses, siendo cailifiriW ."JL 
rida de la primnra de l " ' 0 1 1 , 1 ^ 
ve y resiervado las que p íesd»^ 
criatuira. . ^ . ^ 
Jja cues t ión tienie origen pnJffiB 
toe de faiinilia v la a^i -1 Vií 
piulesta a d ispos ic ión del J u ^ « 
ele.-. ^ 
Y harán la mejor defensa ^ 
tereses anunciando en el 
Ijue vean en m á s manos cire 
con mayor extensión. 
GRAN eüSINO DEb SBRDINEEO 
J u e v e s , 1 6 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las c inco y media de la tarde. 
Despedida de l a c o m p a ñ í a . L a co-
media en tres actos, 
O H 18 T A L I N A 
VARIKTKS 
C á n d i d a J u á r e z 
A las diez y r m d a d e j a "c ! i 
' nSolniíffll 
Gran tiesta de í?ala con a&ii"1 j 
de Sus Majestades. , • 
Cotillón de honor soupe f 'flJ 
A benelicio de la obra sociiil 8 | 
tuberculosa. 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l - _ 
16 
DE AGOSTO DE 1923 E - L R U E B L O C A N T A B R O AÑO X.—PAGIIÍA 3. 
E l momento político. i QIO Ü Vi a, 126 pmám. Comentarios de un neurasténico. 
IG iLeopiOilido l^creicSaj 102 piU'iiitpis. • 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a h a q u e - ^ r l a b r a Q U C c r e é r l O . 
* J l -r>y-<vy»rm ^ - v • ^ • « • á i o í í ' í fik-n^*^ ^ 1 ^ 1 !i'";li'J " " l i r" l l l i l> especial; repe- -•• 
u , u C O D s e j e i n t e r i n o . s ^ r s ? L S 3 ^ > >- ̂  ^ n o ^ ^ ^ >• ya ̂  ^ i •SP?0110' POR eStp P11miÍ'C> eS" oomst i t^endo u n dedo haMa hedho va.üonte i n c u r s i ó n 
1 , au.. , ,. ,. , . a . • . venero de abimdanitisiinDa rinueza ihasía lo miás urofumlo de la touiibio-
Declaraciones ce Silvela* A ^ ^ J g T ü X S ^ ^ ^ ^ y a c a r ^ C d a n ^ U i Z ' . . » 
de la A r a n t e te. d ^ e d W a q « se h t e , S e ? en te^*^ ^ l t Z a ' f u ^ S e S i . ^ ¿ T T S ^ » / ^ ™ y m ? 0 5 
H r i t o n , . - rec lM6 h ü y a los pe- « t a „ « • ! « ea l a estooión al odto eo- tóftr pai*e on ed OMWOWO de t . l a^0 ' * U n ^ w a - , U M l « ' « ' " t e , v .g»reSas , ¡„ÍJ1i«aron V K t e r t a contra- ' 
f '"" '"1 - a la h o m acostum- « t a r i . , M . M é 1»tea™g«d0 po r k » ^ " ^ r i ! " ^ 
En Gobernación. 
m m > , 15--El1 min i s t ro 
. n á n i c o entre 
o it'StLgo, poipqme es idetalle que no ias foieraás atacantes, qiue se re t i ra -
rK"U;;Te 'cncónt ia l .a en la Presiden- periodistas aaercia de l-as dtedluraicio- b ¿ d u r S T l ^ s o c S d l l l ^ i m p ^ l ' a a Jof. Jf.ct.ores> Pero s í afir- r on preciipitadainente a sus pesicio-
- i conferenciando con el m a r q u é s nes hechas por ed generaa MaTtinez (prefíeMaCión, dio 'Sa^amidteir, t * aam- ^ L ^ ^ S S ^ ^ . n Q ^ ^ A _ . 
•¿¡ktfü parece t r a t a ron de l a cora- 'E" iseñor Silivela se moatiró soiípue 
)'naci6n de gobernad ores, que viene ^iido, diciendb quic h a b í a temdo siem- ¿ ¡ ¿ ¿ p / T ; 
, r)pqfl,dillia horrilxle nnra el P1'0 eri raíüiy a l ta estaimiacdón a l gene-" ;E1 próxianu. 
SÍend;\ t i e í n o ^ , ccano í a probaba el que lo bu- de la n . a ñ a . a , se c ^ b n a V S t i S S ! m a S ^ L ^ f fpfnff f ^ 86 ^ de 
¡efe dél Gobierno. ' J „ ¡. . D B I . "PUiSlIL maira la, oumil nn. A¿ TWP (mesa el matrimionio y sus r e t o ñ o s — t a r la parte ccrrcspnridenle en el 
combinación viene siendo ya ^ rerteradarnente ^ 1 d s a \ ; h a £ / X e í ¿ X f f 0 ^ r é e I f n ' t a * r o , P ^ f e ( t e . ^ | 1 ^ p e c e ñ o s i gS^ to-
do'.varias comibinaciones y ca- <"1"Vn"> pafla ]'a Oo^arnTancia geue- (0Í,(>I1[eis g ^ ^ j ^ ^ ,6Srt,a tiradla Tais J<) -™10 d'a ^ fu&ran m «•omo ne®. 
p e ó n die B a p a ñ a . Tenídmemiofe a nuieis-. Ŝ11*10* aÜ€6' p a r ó c e m e que Úé campo de Agramante se con v i r-
ros l e c t o r ^ M ^ entonces contaba yo m u y pocos, se tió, 1 mesa en activa colmena, y en-
m - t i r a d o ^ m E S ^ ^ ^ a J ^ l ^ ^ cumpl i r t r e e-l runruneo ensordecedor comen-
• ' i ..- • 0 ^ U r á n i c a oblagacion que tanto zo el rehar to d d codicia.lo pbstre-
m o domingo, a Jas nu'eve 3 3 a , . las ™<*te*f*i ázr Jo pero ocn l a a l g a r a b í a reinante, el je'-
mze" esS~a punto de sei: some- r a i dle M0lil la- ' p u M c a i T O ^ t o n , ^ ^ ' ™ ^ ^ f a ^ X T ^ ^ l ^ í d ^ m ^ ^ ya todoí?' £"offl ] a • « e ' 
¿ a v e z q u . i A ñ a d i ó que el proyedto o p l an de 'A oonitinuiacdén de esta tiradla se ' ^ « p ^ ^ f 0 t Z e L - ^ es/ 'e d a d del g a s t r ó n o m o que ingiere u n 
tiéa a la fiima regia surgen nuevas . . j L x - A O J ^ L J ^ ^ * célielbrará l a .rfe r r m ^ m . x r i n ^ e suponer asistiendo chicos a l a refac-suicuflento plato, cuando el olvidado, 
d i r i g i é n d o s e t r anqu i l amiente, sin l i o-
avance s^bre Allhucemais, que habla ' c ^ r a f á / a G ^ S p ^ ^ O N . ^ 
iPor l a tarde de dacho d í a t e n d r á n • (üficultades y nuevas modificaciones. 
S á - p a r e c e q îie se va en derecho f ^ ' 1,0 ei1a m f ̂  ^ 01 ñ n de N g a r las t i radas Femenina e I n f a n l , ^ ^ bien se Uego a los postres . i a r en ¡ onfadarse, al hermana que tó-
iniipirescinQible ten'er u:n' n'uimo ^mwiúo t écn ico p a - tül, d á n d o s e as í por terminado el Con j , . ^ a ^ ° _ t i ^ r l 6 . _ ^ x * ^ i e f ^ a 3U lado, le di jo : a Todu'cir a lo m á s i u i 
esta combinación, y se abriga la es-
« dij( 
na emdí i r SÍUS ' ju ic ios ; curso cxfliai'ail,, de. 1923. Í 5 ^ Í L ^ . S , ^ ¿ ^ Í ^ P i ^ ' ^ ! ! —¿Quié te impor t a a t i si p a p á me 
L a marcha de Alhucemas. l a grey i n f a n t i l , si • bien el mi l ag ro hia echa0 a imi tai l to flaní fue alcanzado a costa de no poca 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
Pidiendo apoyo. 
1. s Miihalternos del l is tado han d i - , ' 
A Jnan José le roban tó» ̂ á t e ^ S I t ^ ^ e ^ S f i ™ ^ ¡ o » o _ a ios „e 
'mellizos''. 
rigdido u n ' r a e n e a í j e al Rey p i d i é n d o l e ' H a y ' c o s a s en este p icaro m^indo inocente juego_de cíhiccis. Tod ,.3 j ^ ^ 0 8 ^ i,>a <xm ^ manos 
lo d i . ^ , haba-á quie 
^ n t o de que los jefes de l a con- r ^ — - ^ — — — _ IMPACTO 
p •• L fimi,.o„ nr, r^K,- „ Estla madrugada, a las cuatro, sal-centracion que figuren en el Gobier- , , , • ^ ^ a m , , , • idlra paira el balneario de Gestona e no defflMan de .sus pretensiones. ,,, . ^ « x,- • . 
. . presidiente del (.onse'io. La cuestión de los vinos. 
Desde hialae tiempo el min i s t ro de 
Estado viene llevando, una negocia-
ción don el embajador de Francia , 
M. Efefrance, respecto al p ropós i t o 
itrilmído ail Gobierno f r ancés para 
^avar el coeficiente de nuestros v i - . \ i r . K v w r . T T * ' , . r acreditado como el de la. Po l i c í a , un aq^iel--miem<ento - s e m e j a t o - f o i i w i d a . 
ue (ALICAÍNTÍE, I».—^Ha llegado Maree- sefior t an serio corno don Juan José 
Tl0S- , . . • _ l i n o Damiingo, el cual d ió en el tea- Sánchez , que d e n u n c i ó ayer l a des-
En el ultimo oonven.o comercial, tT0| de vmími0 ^ eonlfereneia sobre a p a r i c i ó n de unos gemelos, valorados 
^ • Vigente, se marco un Upo do llíi8 ^ontíabáflffidakJos. ^ f ^ ^ ^ . . t ^ 
j-.-H-fíñonie con un mariren de nroba- . , , _ „ . 'Jal denunciante, eme es portero del 
^ 1 _ . T . cois. que, con el nretexto de vis i tar el Ho-
Irada en Francia. Los Inores y v i - ]>jja qule ^ Ia9 Cffr. te l , lograra apoderarse de los «melli-
¡nos de marca eran objeto de conce-
siones esipeciales. 
sa l iva que la s e ñ o r a i n f i r i ó mezcla- , L a a n é c d o t a que queda r e a t a d a 
oa con los alimentos. R o n i p í a mar- fe.Wdj & m memoria al leer l a 
^ r . ov, «i U ,̂oT.,+,ô rv An «o^^To i n t e r e s a n t í s i m a decilaración que el 
a p a r i c i ó n sobre l a miesa, p r o m o v i ó r ^ g a s . a l entrar en el Consejo "de 
una. que l a de T r o y a a su lado f u ' i ^ J ! 1 ® ^ . P ^ . , . , d l J 0 a 1,,s 
! f ' sn apoyo p a r a coniseguir las mejoras ^ no p a s a r í a n a creerse s i no se io® infantes lanzaron a una gi'.eos wtmVíti ¿l 
,t0 qm tiemen. soliicirtiadlas. por nuestros propios ojos o bél icos e m p i n á r o n s e sobre sus a-sien- ^ ^ 
ir  - . . a Cftrtfprpnr-í. nos lo ciontase, por conducto tan tos. extendieron sus bracitos, que en 
JAIMlE RUE AYO 
La cuestión internacionaL 
.J oiue del •• > 
i sujeto E n B e r l í n c o n t i n ú a n l o s g r a v e s 
léüdáaTi 
par 
diodía de Francia y de otras regiones, 
vinícolas son decididos par t idar ios U n a e s t a d í s t i c a . 
.• ¿ ^ ¿ , ? r i ^ ' U-.UJIX1,IJJ:>. •lian WUiliIllU'l» g(lcl¡Veí> C-O-
t.icia que figura on l a nota- fac i l i tada DUBIJ iN .—Fn el moméai to en que i Vi'ornes entre los obreros y l a P o l i -
anodhe a l a Prensa por l a C o m i s a r í a p e ViailOra, presidente de l a Repúb l i - cía. ' 
una de Vigiiliancia., _ cal i r landoa- . se d i s p o n í a a pronun- J^os cnaniunástas prertiendiioron apo-
:• • aludidos; tos caíales eran pro- O S " 
piedad, de u n caba|lero, avecindado Violenta iraumilfo. ba io íen to que costó l a vildta a 138 obre 
a ros. 
que E l siulcieso o c u r r i ó a 1.700 metros de 
irrofundidiiid'. 
- sera E l libro r/marillo. 
do a este, bajo pa labra de honor, toadlos, destruyendo importanites co- TaONDiREiS.-Sje ha publiicado una 
bmsoar .con lentes de larga vista, ai secihas, nota oácdiafl aóutíand,. recibo del l i b r o 
A. .n., v el .niinistirc de FsHdo í n 1 I T M A . 4 » . i au't'<n' ro 0 de g á n e l o s . ilj'as p é r d i d a s se caloulan en diez amar i l l o f r ancés . 
ffe .fa | • , tle liStad0 h¿i Nuestra enseñanza prima- ¡iPbede estar t ranqui lo Juan José! n. i ihuus. Siguen los disturbios. 
imm donocimiento de ello. ria, L a que antecede es l a pr imera no- De Vaiera, apresado. E E i R L í X . — H a n ocurr ido gravea co-
IAS Trtinistros han estudiado la 
propuesta del seño r Alba y han to- lEi Minis te r io de InstruiOción púb l 
mado el acuerdo de denunciar el ra' ha dispuesto la conifección de una 
Cafado en cnanto se ..llore ol nonfi E s t a d í s t i c a escollar de E s p a ñ a , que, E.1 resto die J o a asumitos intercaliadas ciar u n dascuirs.v en Kninnns. las tropas derftnse del Metrópol i f MU o. t ratando 
. 7 ' ° on c'llamc> 80 aiw i e el coeh- C(M| hu|e(n aaierto h a sido e n e - # a cai10^an da mlayor impoa-tan- (eJuibernameníteiles biciciron i r r u p c i ó n de evi tar lo l a Pol ic ía , que tuvo que 
«ente. ¡ 3 .rnlenidada a l a Ofieinia de Pubilicacíin- ^ ein 61 edificio donde se Iba a celebrar hacer fulego sobre los a s r á t a n t e s . 
Se sabe de un modo cierto que el nes. Informaciones v Estadu&tica ^ de ®Q l iml tá lban a dar cuenta de que cd acto, disparando sus fusiles al airo Con este mot ivo se pract icaron 150 
embaiador de E ^ i n ñ a en Pnn's se a q u é l " en lias proximidades de l a es t ac ión de, ¡De Vaiera no pifldo prevenirse, n i detenciones, 
ñor ¿niñones de León tiene' imstruc' 193 'ü'at'a con esa Eis tádís t ica de oh- !lc,a toocaarite . < ^ J a ^ C d ^ . J £ f l ¡ u á - ponerse, a salvo.^ siendo apresado^ _ tt U^^robojmportante. 
. v " \ ' ' ' . ' '• . " ' . tener una imiagen l a m á s ciones concretas respecto a tan ira- ;|WS¡,W,. t M ,d,6 Jm&¿ 
portante asunto.. ¡ . ñ a n z a primairia. Pa ra evi tar el can- . 
De Guerra. sámelo v l a conlfiuistóri quie suele pro- ̂  San. S e t o ^ n . - . ^ -Se dispararon centenares de Uros, trancos, a l a ^ p s a del propie ta r io 
A,! minici,. . r i • dluoir el amentonamiiento de djatos -,EI1 ^ dona M a i m e í a Ga rc í a , ha babiendo numerosos muertos y hen - del duaírao «La Prensa, de Buenos A i 
Al ministro de l a Guerra le visi ta- ^ h,a pre i fer i¿¿ X n l a r naulat ina- P^^enitado u n a dct.iuncia contra su dios. res, s e ñ o r C a ñ i z a 
ron esta, m a ñ a n a el al to comisario, miente cada uno do los ^ ¿ d i e s p ro ^N190 JciSlá ClairbaMiido, p o r míalos e x p l o s i ó n en una mina. Ratificación de un tratado. 
(.b;Íener-ca! (-astro C i n m a v el coronel btomas de ranestra m a e ñ a n z a ; miatrí- ^ f 0 ^ LÍ? Pallla,1,,rl¿lJ ^ ol)ra ' oicasionán- JNUEVA YORK.—(En m u minia de ATElNMiS.--.El Gobir-r.no ha publifia-
l'BSnuiol" f - 3 . -i • iTMilln v QcriaTmnif»-i,o 
•i ^ ' " „ amás. tarde; finalmenite, l a e n s e ñ a n z a 
bmibién eiinuj.ijmento al min is t ro privada v p ú l d i c a no nacional. n . / « I t r a t a r l a de obra a ella y a< una k 
€cGmnel don Alfredo Coronel. El éxito do esta Es tad í s t i ca depon- ^ d M c ^ l a g bsiones «K^ - ^ol-Srfi^ca Tordeoio. Piezal raluisi,-,,.!. por H 
En la Presidencia. I¡(, 1:1 W i p e t e n e i a y actividad de C|V'';S- V l l l c l F^llglOSd* blanida'. 
El presidente manil iestó boy a los la ' ) [}( ' lu* : i . / í " 1 ' -"e.-ni-ndado Jl i Cuarto. .«¡La ilegeneraciión • del i n -
m, que f ioron a de9r>edir«e ^ a 7 asistencia, pramiGro; edificios, «'Goa^iasion-s. , ivcmares na e 
• i i o ion a ciespeoirse d ^ . , e n s e ñ a n z a v 911 m ^ i ^ r i ^ l — Y q^e Wmfa Hu.iz Gut i é r rez , ha- l e u n petardo 
A a ^ 1 , u - S ^ S ; . d . ^ ^ S ^ J S S S h í a denunciado a Clara Muñoz , por ; 
Ki mares ha estallado inopinadamen- db ú n decreto ratifieilnidose e n el T r a 
- oaüsamdo un derrum- tado de Laussana. 
periodistas miP i lo ' ' i su e l abo rac ión láitlraa, s ino sobre u n a aisposic ion mmis tena i . • .-¡j^ aquá el programa de l a íunc ión dividUo por l a mioral cristiana-). Dis-
\ ' ^ tenia nada de Í0(j0 cJp ].os maestros e inspectores a _ . ' _ - - . - B vo aris t ica die las M a r í a s de los Sa- cunso por el joven b i l b a í n o don J o s é 
panicular que comunicarles. crien.-.; se ha pedido los datos y su 1 -08 aeréenos a a q u t n a O S . l ^r;li|.;os y Asaimftjilaa riat.'Kliico^ociail, l i r avo . 
Como dije a los ministros que pen- pi ¡ m e r a co laborac ión . Hqiuie t e n d r á n liulgar en San Miamés de 'Quiinto. 'Polesíá á l a E u c a r i s t í a , 
W ' m a r c l i a r uno do estos d í a s ven- — — E l iministro de Instr-ucción pública,ffl \ina,s, y en la que tf*niarán parte la po r don Esteban Zabala, die Bilbao, 
drán tnHoo, Qiir> i i'- ' ' *m*m * Piaira puntual izar l a s ignif icación Sjuni ta de Voto y damas pueblos lamí- Sexto. 'Pieza muslciall. 
loaos e.iios a despedirse. t l f C l TI ¿I C*t € \ t % 51 I abm.nce do La regla p í i m e r a de 1a||trOfes: ISépitimo, « Inf luenc ia de l a Re l i -
naarwiién espero la visita del alto J . X X \ J U C I . V / X ^ J U C 1 . X r,-Ja| ..rden de 26 de mayo u l t imo, enjj Función eucan'stica. .yión en la fanul ia». Diiscnirso por don 
«ronisario. Jo que se relaciona con los derecihosíi A las ociho, misa de c o m u n i ó n , a A. Mfardones, die Blflibaoi. 
binante mi ausencia q u e d a r á n en Campeonato montañés , personales adlquiridos al amparo de lia que a s i s t i r á n todas las M a r í a s die Octavo. Resumen, po r el1 "reveren-
Madrid los ministrns ' de TTafínmin iSegún anlupciiainios en di n ú m e r o l a legisttacaon antigna, ha resuelto los Slagraimos, y se inv i t a a l a mis- do. Padre Pablo de Salamanca. 
(;„, . . ' ,1US n ^ e x i u a , , ^ pawado mailtes, ayer milérooílies se decila.rar que la sm&odiclha excepción mía a las Oongiregaeiones Encans t i - iNoveno. Mimno EmicairMico, can-
^eimacion. Guerra, M a r i n a y Tra- ̂ ^,5 ]ia pmieiba m á s intereaapte del solamente alcanza a los siguientes cas y d e m á s piadiosos fieles del valle, tado p o r los asistentes, a o o m p a ñ a -
^ actuial Concurso oficial de T i ro , a l a maestros: Se c a n t a r á n tervorosos motetes. dos por l a banda. 
Si algo ocurriese, el s e ñ o r V i l l a - que h a b í a anuneiado su asistencia 1.° Aquellos que antes de l a pro- A las diez y media, misa solemne. „ • 
caro f.v .ov-mioolo <lel f o n Su Majestad don Alfonso, no pini ien- .n ini l -ación del nuevo Estatuto uiooa- S.- inU^rpretara. una de las dvl m, £ 1 m A I O r C f i ñ S l * 
seio ^ J pii-sioenie aei uon ^ a dka piai. ^abeime retrasa- r o n ' expediente sobre casos persona, t r o P'erossi, por un escocido coro do • " 7 » — W W 1 B " ' * 
J, . preocupara de convocar un- ̂  (yi i^s regatas de balandros. les done retos, hoj en t r a m i t a c i ó n o o r f e ó n i c a s de Bólliblao, reforzado p<vr W fi| "W" T "JT rjr% 
fflMiatanionte a Consejo, a v i s á n d o - ¡HI nuarbes, por l a tarde, q u e d ó ce - s in resolver. valiosos el'omlestos del Valle. •m~^ ^ W l . ^ 
m al pu^o de lo que sucediese. ¡ r rada la. in sc r ipc ión , figurando, para 2.° Los que por estar en poses ión TTarán Guardí ia de Honor en todos 
& mismo ministro de Hacienda se- *™™L par te en esta t i rada , 16 f.usi- de antecedentes « « f ^ ^ ^ ^ - ]™ " ^ . ^ ^ m 
U n a d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l . 
P í d a s e en todas partes. 
ra d pn^,™ , , , . , . . . „ les Si..-i id o 15 los premios que en u n res al Estatuto que hoy rige, proce- de blanco, de ana-idos, y n i ñ o s con 
cadn 7 i "'8 ITI'r va l l j a pniniLiipio a c o r d ó lia Comis ión organl - de que los sigan disfrutando en tan- sus trajes cardenaiMicnos. 
* de Santander, o informar de su zaiclora., y al objeto do premiar lía a s i - t o no v a r í e su condic ión profesional. E l s e r m ó n ' e s t a r á a cargo, del re-
«ontenido a los per iódicos . 
La do los veintiuno. 
dluldad1 y consitainciia en las práoti^ate 3.° Aioiuellos otros que por reuni r verenido Padre PaMo de Salamanca, 
de t i r o , diciha Gomdsipón. deciltíió que requisitos reglamientarios para des- A l final de. l a fiesta se e x p o n d r á a 
Mufen,., , 'uo fulesen 16 lea prenmios, ees decir, u n erarpeñar Direcciones de g r a d u a c i ó n SH Davina Majieístad, voUandole las 
ífninir i * S"1& preanio po r t i radbr . a l acordarse l a gr .aduación provisio- M a r í a s de los Sagramos 
l ' ; l |,a Comisión cíe las ve in t iu - (jJ0(g resultados obte.nidois no son n a l anterior a l a fecha do 10 de ma- , A las trlea de l a tarde, es tac ión , 
Para oh- a:| teniiente coromol s e ñ o r miuy bril lantes en cuianto a p u n t ú a - v o próxomió pasado procede en cada Irneferáo y grandiosa procesidn, con el 
en 
mo-
Il« v al cenen l M a i r i m dSto obtenida, pero si se t i eme en caso reconocer l a efectividad de su Slantisüimo Saicrameníto. . . 
^ ' ^ • ouienta lias constantes variaeiones de derecíh'o, siempre que medie l a cir- Ep el trayecto y en el descaJnso 
fl',. — — — - v y(;1)|,e tad,0i ^ diento en ráfa - cunstancia de regentar sin in ter rup- líos aMaires, se cantaran selectos i 
DAIAVTA f l n i l A V i f i i W®5 " ' 1 " " ̂ - p ió diimido todo efl d ía , cáén las respectivas (-cuelas cpie se tetes. La. bondiM-.n p d a r á en el 
i U m V O líUllfliriu ,s"n d i -u l i .« .Idos los 1vsu.lll.ad0s obte- <.;,•,,,irini deíinil iva mente; y e.mopo y la Heserva. en la. iglesia. 
J uMm, q a .•onllmiíu-ión oitaraiois: ' i . * Los qpe ganaren plaza en opo-
enfermedades 'úe l i Infancia, po 
médico especialista, director át 
tía de Lecks 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
É8pj5*k,,8ta en enfermedade 
»tarai!SrLTA DE ONCE A UNA me 
fc^ana8. núm. lo.—Teléfono B-M. Setas. 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . a , 1 . ° 
FRANCISCO SETIEN 
P L A N T A . NARIZ 
celona, siempre y cuando lo soliciten radones, de ^nnih.mler. 
i i .ion José Mart ínez, . 205 puntos: en el pllazq y en las condiciones que Asamblea catél ica-social . 
Y O I D O ! 
- t a ae 9 a 1 y de 3 a «. 
BLANCA. 42. P R I M E R O 
^ei i l ta de 5 
Préstamos hípoíecaríos 
A las culatro y media, y en sitio 
pirepadaido al\ e?eeto, tendría lugar , 
bajo l a pivsblencia cbd (':.lcro del Va-
lle, auitoridiaid'rs y s e ñ o r e s maestros. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 6, toreen) 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
fifelrti 
j ' L 
oieria SUIZA 
^ . ' rüs . ?6 toda« clases y formas en 
^ DE E S C A L A N T E , núm. t> 
100 peseitas. -' :. :|: t fije esa Dirección general. 
3 iDon José Garc ía , WB jvuntios. 
4 iBuigeni o Ma rtí lira, 188 pamtos. 
ñ Eldniaiidio Riogina, 186 puntos. 
6 Manuiet Xeilia., 181 puntos. 
' J ^MlilatteU-daíSajIies, • 170 piuntos. 
8 iptito Meiyor, 168 puntos. 
!» A vi din o ilo la iglesia, l'>8 puntos, cnua l 5,50 por 100, hasta nuevo aviso, fnoiies oradores, por efl seño!- p á r r o c o Rogamos a nuestros suscrlptores que 
10 iSalivador Vergés , 162 puntos. Campra-venta de Cédu la s hipotecarias die San Mamléls. siempre que hagan envío por giro 
•11 (VHicente Mar t í nez , 160 puntos, y otras operaeiones por cuenta del sio;und'o. . . l i dniadlo sociial1 de" Je-postal de alguna cantidad escriban a 
.12 Carlos Esleve, 144 p u n í . - BANCO H I P O T E C A R I O DE ESPAÑA, snicristo», discuirso ñ o r eO inven pro- esta Administración comunicándolo , 
13 Franciisoo Noreña.. 142 piuraios. Representante banquero defl mismo: pagan di stla db la* Juventuld E r á n c i i - para evitar confusiones. — Apartado 
14 Agu.Mtin Pé rez , 134 pantos. . . Adolfo Chautón Sáinz, General Espar- cana de Jjiilbuo., duu losó I-:lias. de Correos 62. 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin- I n t r o d u c c i ó n : Pieza inusicail por la to r io de Madrazo (Meidicina-interna) 
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsaMes ijandla. —Toóoa los d í a s , exooixto lo* fAatiwn» 
a comodidad del prestatario.. I n t e r é s iPriimjem iPivsen'iai•liém die los se-
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
L A V I R G E N G R A N D Í S 
R A M A S G R A N D E 
a -i v d '»• u ,.,1' i-uubeicn a i m enj írai i - i a in i taa ae ios so'ii caí aunes. . — *J , : r, , r. ~ ' 
& L m 3 « l e c t i v o " « ¿ y W d e r o , Pues bien: el Centro ó i - r e ro Cató- t M ^ ^ m ^ J ^ ^ 
¿según creo, y relativannante fácil 1M» y, mas en particuJar, un grupo oes ruares ote ouidiDcima ineuufc 
'sáete, nuLI-litoo» dliterios d'e l ' i ho len.u 
"ladiorajclón die nmniteqiuiilla, 
í e^a?.I : : : : : : • '"•a. :*;^ I n d u s t r i a s , L á c t e a s ( S . A ) 
que fác i lmente han logrado reclntar ' ^ . « „ , ^ . • n, • • , . . 
•>•• ...... tta invitado (no sé a t í tu lo va c o n g o s , que... «no son de esta para sus c o n f e n c i a s unos t desden- L a So^iedaidl^u.e ^ } ! * i * J ^ * J < ? ^ ^ 
.1" qué) a nJac la i r unas cuart i l las p-arroquia». tos obrer 
i .; a el iiúni:.ero- l e x t m o r d i n á r i o de E L Oom tod'os v a y a todos me dári jo adultos 
i - l -I',1.1!.O CAiNT.AiBiRO en e l d í a de al ^dd.'u- qiue .coo-péren. a u n engrai i- l a mita 
nuestra excelsa P a t r ó n a. 
.-.i i.-io ha dejado ten l iber tad ' 'nara _ 
< ; •.-.•¡.Vi; del tema, con l a 'úiíioa <aq)uí donde h a y tantos corazones n o - d o señeires a él pertenecientes, bien 
uidic::i-K<.-ii de que l í a t e del futuro bles y desprendidos. . intencaoinados, pero faltos de recur-
. binienilo de Inuestra querida Porque es j u e t l d a , reconocer que sos, proyiecltau levantar u n ediflicio 
dudad . !a psiooilogía sedal de este puebio donde, entre otras- obras sociales, 
l ; . Í ,:...-rdonen los lectores mi , t i ene rasgos de caridad s i n l imi tes ; pueda satisfacer esc anlhelo de cul-
tmniod. L i.' .-vw-fso i.'niiusiasta y ce- nay en su c a r á c t e r iracJínación pro- t u r a de l a 'dase obnem. B l corazón 
i (Su o...,.ip.eia:dor en todos los ó r d e n e s funda a aidopitar s i n reservas n i os- crist iano y generoso de unos s e ñ o r e s 
d. la wda, y pienso cont inuar s i é n - e r ú p u l o s toda -obra de r e g e a e r a c i ó u . t e s t a m e n t a r i o s ded icó a ese fin unos 
M \ « iii.i.entras a q u í v iva y abrigue social, de benefieenda, de caridad males de pesetas; pero sáendo un ac-
;i l^ i ina esperanza de lisonjeros resul- r e d e n i ó r a , sin reparar en sacrificios (to de noble desprendimiiento de par-
lados. n i esfuerzos. itfi de Xcjs domantes, es m u y insufi-
Oniero 'un Torrelavega donde hier- Innumei-ables casos pudiera citar dente para l a rea l i zac ión de tan 
ya ki viifa iibtensa dé las minas, las q iüen es tóf^apr ibe en conf i rmación- 'de miagno proyecto. 
láilr-i. :>>, las indü.M'-ias y las v í a s fé- tan onnsoladfyra verdad. ;.Soirá posible que t an loables i n i -
Lln f o r r l.aveg«n ' n d í v o y em- -Lo úaiieo .en que, t a l vez, h a b r á da t ivas no tengan cooperadore? Op-
[^•cauledor • entraridti a t̂ ál-oipi m la que ins is t i r s e r á en que no henics i r a los muclhos que pudieran .s^i-l..v 
v)¡i('!¡a d. los graiid ce la-os marean- de contentamos con Ja caridad que ¡Está sí q u e s e r í a obra grande! 
tiles o industriales. . a l i v i a el miomento. agudo de necesi- ¡Sen los m á s firmes sillares de¡ • 
Mpero en l ideal cíMti:i)íeíp que acá - dad, sino que hay que sus t i tu i r lo por futuro engrandecimiento de un pue-
n . l i ^ i i i a r a , q u e d a r í a aquella otra reproductiva y fruct ífe- blo la f o r m a c i ó n y eduicadón de su 
.,1. Tcxnrelavegíi tan dia iuhülo como ra, a lma de la v e r d á d e r a ciencia so- juven tud! 
un embr ión , tan iniconsistentg ccortó dafl , que busca en las precias fuer- ;Oih. vcfsotros los adinerados, los 
x.u-n bóveda sin clave, tan ¿Mancado zas d d ar ru inado el remedio de sus d u e ñ o s de solares, no es h a g á i s sor-
ai! o .¿nicazo de su vida niud.-ma co- ruinas. ¿Queré i s saber cómo? O'idio dos al noble e s t ímulo que, sin duda, 
••: ,••;:.;-> . i , - afi las muertas.' en dos palabras: aguijonea vuestro e&píritu! 
IM. algiún tiempo (debe Es de todo el a ñ o en Tor re lavega . ¡No a n d é i s buscando transacciones .¡avgo. por diez dte andho, con. "plao- .r.a.s.i.na. lar-toso y leche oorid'en^ia 
veo ' terminado el ê  "vergonzoso espec tácu lo de decenas entre viijestros intereses y vuestra- : - i ¡.¿.¡a y u,n, piso, y se hallan unidia-- \ prodíuidíoe van adquiriendo c ^ 
i c i o de nuestro ffruuo & á ú n pudiera decir centenas) de n i - ooniciendas! par u n ediificio de diez m d r o s en. cua- m á s favor entne los-conswjfoidora 
< M lais • diBtdnltas p rov indas (lie - .%J 
í ..iña. 
'Jila l a p l i m e r a y úniica. fáliricia p 
pirodluície en É ' s p a ñ a ' l ! a ' l a d o s a ' o ? á a l 
cair de leche, de tanto enupleo en la, 
fa/miaciapea. , 
lEetá miantada con l a . miaqu&ariaf. 
más. perifeedornadla, y se enipliean los 
procedimliie.ntos m á s • modlernos en la' 
eiláboraiciión dle toidios 'los próduct*. 
Es verriladerameinte u n a ' fábrica;que 
honra a , la induetria. miontañieea. • 
c o n í o r m e al p r o y e c í e d o plano de no- numerosos grupos de obreros jó - provecho vuestro y. .bienestar de los paredes ' cubiertas) dle azulejos, hasta 
h l a d ó n y onsancihe c a p t a c i ó n de venes- (^reo sinceramente que la ma- d e m á s . .mid.ro y mJodíio de alto, permiiten te-
iiniRvnR -Tn'!im>antin.ip.5 v Xívarvísi r . ,^cti_ yoríia de d io s a c e p t a r í a los servicios B . del C. nefr en. Id? diatiintos locales Ja üm-
13 agosto de 1923. cilinsa requenida para los diveirsoe pro 
' I':M tos quie se fábriioam. 
Hiay dos calderas1 de vapor, con quar 
nulevos manantiales y cuanto consti- y0,1"113- ó  ellos acept 
tuye el ániheüip de todos fsu® vecinos de ̂  obra " i s t i -ud iva y educadora, 
y lofe proyectos del actual Ayunta -
miento. 
R o ñ a n d o despierto, veo las m í s e -
ras casuoas donde, hacinados, pagan 
por p u d r i d ' levados alquileres las 
KwtKi'lias dverns , . suptá tn ídas n-or am-
iipias aunque 'm-.iílñ v^vi. idas do 
»!•.••> !•).-:;> p-n ia.- calles . dt' Tl.-.-rri-ias, 
Carrera . ' ^a.n B-Dirtolpniá, QíiiiebVáiita-
m v rti ras. ;.-Qué m^s? i .a luz de &m 
a róos voltaicos revea-bera en las fa-
dhadas de sus .nuevas construcciones, 
en ol pfipcjo de sus calles y en el as-
faltado de sus plazas. 
¿Os fascina el cuadro de esa en-
cantadora ciudad? Pues tan sencillo 
resulta convert ir lo len real idad, que 
b a s t a r í a , a m i ju ic io , - cercenar u n 
poco de a.mior propio entre los que, 
aicinso, m á s yp precian ide «TTiins de 
•la Vir-gien Grande» y bui^nar el resor-
fce de n-ca fue-rta m'^terio^a que pone 
ppihre Hrida in*r.a pe^pna l la Monden-, 
d a viva de la fi.mai'idad común . 
'No es n i puede ser otro el ta l re-
sorte onue ¡el esp í r i tu social cristiano 
que no reoonriee m á s desisnaMad 
entre los brr^ibres que la. desigual-
dad 'dle las nv'.Mi'.bros del cuerpo que 
par t ic ipan todos de l a misma san-
pro y de la misma vida y de la co-
rmYn sol ic i tud, que es mayor y m á s 
a Jos m/pyplbreis dáiblles Z E Z I Z Z Z I ~ ~ ~ i "iTiiñi " 
af-eMÍTOfi, domo ex.nnnp roaTavilto-
° r r : : : : : : ± ^ N U E S T R A S F I E S T A S 
ipan la s'.berbia y a l t a n e r í a do los 
11 ' ' '! ,"! ' ' } ] r , . r&bddíá " ' i n d o c i l i d a d lEn t r e . l o s ados miási ünipioirtantes, volteo d'e claanpanaisi y diisparo de-bom- idfe. l o liuidb luasl a. ma ailtas liona© de llegadais a tiemipo, cuMaron'snilíriía-
de 1 • de^qajajo.r^e'Uá vana toda es- reali-zadc© en esta fiesta, ejsAá. la fun- bas y odides,-pasfand'o l a sagrada la, nadie, aanientzados auis baülies por mieráe del l -ondl«i , y d íuego» 
all í a snus anchas a j a .ulna de la.nS-
dlnu.gaida, hora en que nos rdiranMS 
dldi lugar did suicee'o. 
B L CORRESPONSAL 
ijanras de "imnogreso social», que con- mientiai igileiaia Nuieiva» alzada por los b d l a ésipoeia d «Ave- Manía» , de Gov-- , Lm. 
sisî ie en cereienar los "derechos i n d i - denodados bríois del p á r r o ó p anterior nnnl, -de ulna nnanem tan dullce, ange- : ~ ' 1 ~ 
vldluialles en 'favor de los derechos co- don Ceferino CaltóleiM>n, h o y c a n ó n i g o J.vjiil y n.ianavillosa, que suistpenidiió d ^ 0 g *f l * ! I / 
DE LA F I E S T A D E LA F L O R E N T O R R E L A V E G A . — P r e c i o s a s postu-
lantes asaltando a los ocupantes de un automóvil . (Foto Mejaudro.) 
r en ta caibaillo/ para maver parte dle 
l a mffiquiniairia y dar el' calor, noco-
aaíi'ié pana ciatentair y evaiporar y s.o 
'• oqinteil raiblii^o eileidn-izado dar por las consumadones de las 
iel p remio consiguiente a la oí ivni la .i.i •ol.Oiácas. 
ilj-MJ yuie Ijjos.-ee lo. pia>giue * * *' 
n l a b d l a cri&tiaaia, dé voz tan^ her-.- ¡Úfeiálljudó l a animiairión y - eritnrl.ió 
moí ia carnio eil cieilo dle su n a d ó n u l a pttáddía noche, d i unjponenTte refle-
1.1'le.gaida lai Pa t rona a l a iglesia jo dlel incend&o en efl inn-U3díiato pue. 
Niuleva, sia reáó lia, lertanía, cantando. MDI dio Tíanos, • en' d casierío de: nufls-
a •contÍTi;:hd''.ii É te:no.r. s e ñ o r Cabni- t m amriigo d señoír don Alfredo; 
lio l a « P l e g a r i a a l a Vi rgen» , con-¡voz Laviz, en d q u é - ee - consuniiioron, s, 
llena, pais.tc¿R, d'e timibre a,micni.ciso, njiáis de cerca dte quiarenta carros dé' 
<•..ii: a n d ó n , con' gu i ta , con ternnra , hierba, araibaldla dh atmia^Pnair paá' 
©^ní. aiffiibl'! el albaistiedmiiento dle'sus veintiún.'va-
l.a Corsil del m^i4iSmS& die la tías, setecicioníadiais entre iñé '•rfiejW 
Ojugriegadcm dle -los SligradOisi Coca- venidlas a la feria; u n a cuadra • » 
zon es,, de.esta ciuidiad; o r feón bten dis- iHliísimia; una dasa adyaeJente, d«ide| 
dpülinadó, de miuicha p r á c t i c a , buiena hiaibitahal nneatro buen amigo don 
cDivcdón. y dianlpiliima rt'gai'rosa., ma- Kimiiilio Puentie, condlueño de ufti miaj-
li/.r. Ja- o l r a <.iEil P i d ^ g o del Mar.), n\iIfieo HaJller d|e. daJTpapnBría) •.m^fefri 
qnir fe-iwó en euisipenso la . a t e n c i ó n de cía, y la viivilenda d'al- casero, que l | 
lós devotos tanto 'ouanto .duró su irav- n í a d señcir Laivlz para cuidár^M 
piioidnablo ejiecuición. . ganado. 
, # » iLc©' odiifiidas, a danisia de la falte de 
laignia, por esfiar ál case r ío nmuy .ale-
.Después de ceiiar, l a gente j 'óven jado, de las c a ñ e r í a s que abaetecá. 
y a.' -gre, y baatiaíntes caiuidadanos que lia ciudlad, fueron casi, en au tótatí-
JiB ó.an . jóvenes, pe.ra que se canta- d'adl, pasto de -las ll'amasi, con el can-i 
giátó .fáicillmiente pneseancftando d gozo teniiido del^; ipajiar, peno, ¡il'iiiüqiiiie en 
oicno, coininirrieroii a l a Pllaza Vieja, u n a nuiarta pairtie- de su valor, «fal 
lí'més-' eiatárt i d Atyuirotaflnñ'nb» y la ban los intmiul6l>lies aeegnrraidoa 
i.'iíe-.'La miatniz, y e ñ . d extenso r e d n - iLoa bemberos se ' volvilerom loc<í| 
to 1 iiiiletciaran, bebieron y aharlaron' quieñiemdo' t rabajar; las aitítorkllad» 
f a n t a s í a teór ica nuestro anihelo ñ o r B I tnasüadó sie hace con todo ce- nfimfa Viiiigen deadle d d é l o , paga-
efl en9:.randp,cim.>e.nto de este pueblo plcndor y.cercanionda. r í a con u n a dle eu© miás duíl'oes' son-
sm el esípintu ,de jus t ic ia que «levan- "Este a ñ o , a d e m á s de l a soilemne sa- risas aquldl homiemaijie de ante y de El d í a de ayer fué bastante l luv io- L a Fiesta de la F lo r estuvo taíñbÉj 
ta a Jas nac iones» , poínque es el ú n i - ládá d d siaquito de la .iglesia Mueva, bulen. goistio, aquidla eisipede de « s a e - s o , desluidendo, en parte, los f e d é - a n i m a d í s i m a , , •haciónd ose - una M 
.̂'f. ̂ r.̂ "16 *V'..}'<y "rá® í n t i m o de quíe, entonan dio cántiicos- de os.penan- tai», qule con miúsiica inispiiraida del jos ! que estaban preparados. :, t a ' r e c a a i d a d ó n para el Asilo de An-
de la pro- cianos Desámipá rados . ' "• •i 
imagen de Todas las «asa l t an tes» eran precio ,J 
, , , , i^iw^om a. oonui a- u^ovi^ aa parroquia a sas s e ñ o r i t a s a la*; cuales no se p", 
ZZJJS* ^ Z T L t T a 1?S, m™08 «'roqRiiaa,. as is t ido die ¡nfmiidlad de ca- Cerno d aplauso e s t á negado en l a iglesia vieja , hubo m ú s i c a en la do negar n i n g ú n t r a n s e ú n t e , viérido-
S S L r , p r ó s p e r o s con la ú n i c a ballleros y sencu-as, cadla uno con su una p r o c e s i ó n - t a n fenv.orosa oom^ la plaza Mayor , estando d paseo con-.se durante todo el d í a a os hombre 
Nta di «ra nin<ninn de mis lectores o v u d t a , ha Malilla uaa notia poétida , " ' ^ ™ ™ " , , I ™ > " ™ " , " " > ^ ^ ™ , ™ B ^ " 
ledoras Csi tañíais fuesen. m i dicha • enrantadora, quie ha dlaidio mayor re-
y m i honra que llega*»» a ser leído) lie/vie a l a t íp i i ' a ppocgFiión. Elste, des-
que son edas duicubradones fi.losófi- puiés d'e r&ooger a su Santa Patrona, 
cas s in u t i l i dad p r á d i c a , que esto no a les áioondes de l a Marcha Risial, con 
•JA-..' ' i T . r . .v-i-. 
T O R R E L A V E G A . — G r u p o de bellas señoritas que postularon en la Fies-
ta de la Flor, celebrada ayer a beneficio del Asilo. (Foilo Alejandro) 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L D E T O R R E L A V E G A 
SUCURSALES: ALAR D E L REY, ASTILLERO, ASTORGA, LARE-
p o , LIANFS. LEÓN, LA BAÑEZA. POKB'ERRADA', PQT?ES, KETX'.^A' 
Í> A M A L E S , SAXTI.VA V SAl.AMANí A. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.0( 0 de pesetas.. 
Caja de Ahorros (a la. v is ta 3 por 100, con l iquidaciones semestrales de 
intereses.) 
Cuentas corrientes y de d e p ó s i t o ;, con intereses 2, 2 l.|2, o y 3 l {2 por 100. 
Créditos, en cuenta corr iente sobre valones y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Descuentos y neg-ociación de letras, documen-
t a r í a s o simples, Aceptaciones, Domicil iaciornjs , Prés ta .mos sobre mercade-
r í a s en depós i to , t r á n s i t o , etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas extranjeras, Segu-
ros d é cambio de las mismas, Cuentas corrientes en ellas, etc., Cupones, 
amortizaciones y conversiones. 
Cajas d'e segur idad para part 1calares. 
Operaciones en todas las Bo'sas, Depós i t o s do valores labores deudores 
de custodia. 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: M E R C A N T I L . 
.Por la tardie 'se ce lebró oí anuiio* 
do pa r t ido de foot-ball y por ^ .1!';' 
dbe u n animado baile en el CasiM 
al. qm e o n o u r r i ó toda la buena í0'[ 
ciedad torrelaveguense. 
Partidos de bo" 
A las diez de l a m a ñ a n a ' d e . | Í 
.fjió comienzo en las afamadas 
i.a - d«j La Llama, [)n»p.ii.dad ^ * . 
| Te!, s'f. n . MaJlavia. un jíran 
de bolos, que ya anunciamos en !' 
sados nú-meros. 
>'iPor la m a ñ a ñ a jugaron la partLn 
de Torrelavega, formlada PorJ¡i 
•losé L . Madho, don Gabind peira. 
ddn José Miazáón y don F e r n a n ^ , ^ 
ñ u d o , quie h i c i e rón 63, 46, X , de i 
los, resipectivamiente, y un tot^i i 
194. 
Lia dp Los Corrales, f o r m a ^ ^ i -
loon A d r i á n P é r e z , don ]M^^,1P . 
efález, don Ra imundo Polaucó } •.^ 
A d r i á n Solar, 67, 56, 46 y 50 ' 
en total 218. es'9 
Otra de Los Corrales, C0S» 
f o r don José Alonso, don ^ ^ ¿ c i 
Dastamaníbe^ doj ; Manuel FerI1 
AGOSTO Dfi 1923 
Toca, hizo 57, 41, 48 y 
Ano fAt í iw* » 
dan '̂"';"J208 bolos, 
i cn JU i.rdp ju,g<3 una partida de 
i*1 í t3rppr^nt,ada ñor don Sc-
icantawdcr, don Í9iidlro Fernán-
^ f ^ n t i ? h i c i e r o n 38, 85, 53 -y 
-•en tota. ^ ctra partida 
% ^ % T ^ m t é a vor don Fe-
T o m S v i a , don Francisco G. 
ic0 S Pedro García y don Sau. 
^ ¿ ^ i e n d o .96, 51. 55 y 64; en 
mto 266 bolos. ^ carrera ciolista. 
* rmew y aiianen/ta .y cinoo de 
A l'3? de ayer ee dió la salida 
/^SJedWes^l^riptos para to 
1,06 ite^m lia cianrora ciolaista or-
ar Pfte0S la simpática ..Sociedad 
• A ¡ 2 Ü S e r a n m do TomdTavega; 
de .Julián Oeballos praaeoi-
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i h Mf n c
üos ^ ¿irabii.a Anioulo Landteras, 
. ^ rSr ía Ral"'^ ^a^la^do, Ri-
nSlie¿, AimreiMo Posada, Ag-ut 
• ' • G S e t Aii'geil Rndz, Rniki. 
Afnitieo Garcáa, Ccsmie Arroyo 
¡¿^¿tó San Bmeíeiüo Indiaüecio Fei 
' V P^dro GonzaJic-z-
prin'i'^^l.H wln-s 
' ,.;il.cza el S-nari Oivrn '•ÍMIK-M-
, diesí«eí?arse l'-s rfeniás. «>rrf-
a uinoê  vainitkdnoo kilómiofrci-.-
i-uiglar de la salidia. ' 
íll »aso por Viarg-aŝ  para k?.mar la 
(¿ fle >a Monitiafüa, lo -hizo en p*i 
„ i, «air Otero, scgiuMo por L.ar.dP 
. Despuiés, jai/rato®, -A.ut'uiio Gá^cfe 
I- Áeiustí" Gonzádiez. 
' r a ru«6ta fué cororiadla a gran treii 
iro, í-oniendo qule retirarse Lar 
el estaerzo que suponía pa-
| , eO seguir a aquél coloso. 
Deisipiíés de Otoro coroauairoai la ouee 
ta Anrtiouuio Qaroía, Agustín Gonzááez 
y Ruifmo Ueóoi'. 
íLa camera, peníecílamiendo orgiani-
ziadla, resujltó bien, obtiMiierado los cn-
oír odores ulnia buieni&í;W?ed;¡ia. 
I.a mayoría de los corredores que 
retinaron:-lo' hiqî rqiB agolados, por so 
i c e t i 
39 
E n l a c a r r e r a c i c l i s ta cele-
b r a d a en el d í a de a y e r en T o -
r r e l a v e g a , recorr ido de 60 k i l ó -
metros, h a n tr iunfado n u e v a -
mente las b ic ic le tas « C u e s t a » . 
S o l a m e n t e p a r t i c i p a n dos 
m á q u i n a s * Cuesta^ ,\-obtienen 
los dos p r i m e r o s premios : 
P r i m e r o : V i c t o r i n o Otero, so-
bre m á q u i n a C U E S T A . 
Segundo: Antonio G a r c í a , so-
bre m á q u i n a C U E S T A . 
Represen tante g e n e r a l p a r a 
S a n t a n d e r y su p r o v i n c i a : 
U O T O - P Í E - S A L O N , g a r a j e de 
L ó p e z . 
CALDEKÓX. 16.—SANTA X ' 
'n.irer seguir a los ases .dted delianguo, 
nm tieraer en cuenta qui& aus faonlita 
i s artuiadies no respondien al esfüí&í̂ io 
.mormie que aqulelio <,tá%é qno ÍHI-
¡•-onieír. y 
| Duiranite la carrera, de un total dl( 
imcuienta y cinco kilómiebros, hubo 
^airias caídas, aíorturi'adafmiente sin 
onigaoulemcias. 
He aquí el rosulltado general: 
1 (Vlilatorino Otero, pe P. C. Sport. 
'- hora, 53 minudos, 20 scguindos. 
2 Antonio Gaircía, de ídem, ídem; 
1, 56, 49. 
, 3 Rufino Peón, de Sociedlaid Depor-
tivo Eiapeaianza; 1, 58, 31. 
4 Agustín González, de ídem ídem; 
-2, 00, 36. 
5 Angel Ruiz, do ídem ídem; en 
2, 01, 07. 
6 Gosmie Anroyo, S. C , Guiarnizo; 
2, 01, 58. 
7 Raimión Siarabia, U. Montaílcsa; 
2, 06, 18. 
8 Inidaíleciio Fernández, Si D. Espe-
ranza, 2 10, 56. 
' 1̂  'Eíraridue San Eimletcirio, ídem 
idean]; 2, 13, 55. 
10 Auireiliio Posadlas, Buiellna Sport; 
2, 18, 13. 
12' José Fcrná'^liez, dte i U. 'Monta-
ñiesa; 2, 21, 14. 
Pnei.si.dió la mesa el secireliario de la 
Sooiedlaid omganizadora, don Joaqníi: 
"roinz/áiliez, •.actuiando de secretarios don 
i'"i!ii\v (-v.-itirnvz y don Xoeé Ríos y cro-
uiciirJdtinandio dlora Jesús Eliizonido. 
Be Juez de luita aetuó don Joaquín 
/Blanqluiín. 
i lia cairrara, m s'iiiinla., ha resulltodo 
muy iuitercicianite, y, desde luetgo. un 
éxiito d'e argiauiizaicnón. 
E L PARTIDO DE FUTBOL 
Agua y aburrimiento. 
' En- las deis pialaibras cDe este título 
éî fcá- condiemaaido lo qule fué el párta-
lo jiúigpidio ayer en cd Mailocón end.w 
.Vhlrtic de Blllbao y la Real Socde-
:!'ad C;imnóstica, de TorrelBavega, ro-
íorzaidia poa- DarriB, Sesúmiaga, Stru-
ohi y Ciscar. 
fi \Cxm más an:in^nci6n que la que' la 
tard;1. meroeda,, y a las órdlenies del se 
Vcir- Rutíiz dle Viillia., comenzó el maitcb, 
viéndose dcsir- los primeros mioraen-
tos ed totad deseurtireniannienito en que 
ac oneuentiiion la mayoría de los equ.i 
nders, y dando lugar ©sito a uu pi'h)-
'eo inisiuüso. 
•Los gimuáislticoBi qulieren liácer el 
juieigo per el oenitro, no dlando u;n sólofciuit ooflraétid'o par Prieto dentro del 
ípfaige >a. aus alias. Paigiaiza, coano' si fue-
ra un pantiduflair, que se pasea'por el 
• Mnpo, no toca un bialón en los pn-
meres veinte minuítos de juego. 
'Uinos aviauioes iniciados por el adía 
dlereohia ded Atblettic y cortádos por 
pirue, que es el úaloo qule está actúan 
do con efijcaciia, el cuiaü eoirvie varieos 
balones a su extremo Mendaro, que 
ciMitra dos o tree de forma"inrepro-
dhlalblte, recogiiénidolos ZabaÜBa y Se-
¿úiinla^a, que oliultan fuiera. 
iMonótono, aburriido, sin que en la 
hm liia so ponga ningún cador, falla.n-
do1 y eani n'inigiuina cohiesî ón eri las ju-
gadas, fué todo el iirinino- camipo. 
IQanubiados loe terrenos, comenzó 
el AlthWie a juigai' un poco por su 
i&ilal izapíátendla, «iiemdo Laca ol autor 
de variias vistosas juigadas, que ter-
iniiiaTOii CÍ:;I cliiits inlad dirigidos. 
iQheimdn, Legarreta y Tira/viesoi, son 
los úníiidcs que en este-tiempo rcalli-
zan irna iraJbor táctica, dominando el 
Í4iíib;1(c¡fcic a los ginunásitieas. 
Tî gazia dieisaiproveciha vari'Ois pases 
dadre por Scismnaga cn inútidies (edri-
baréis». 
Los úiltiimos inoinentos' del partiido, 
v Dyr toitad agoitoandiento ded wterano 
Odl'auetc, es aptrovecibadlo por Zaiba-
á pana realizad" adigiunas escapadías, 
•w una de las cuialos loignaron los gim-
hlástdeos- criando de honor. 
Apúntenlos un gran chut de Paga-
ra y una no menos estupen día para.-
3a de Vidiad y demos por teimiiinaido 
1 pfuntidO', ddgno de unios equiipos d? 
scgoiintdla categoría. 
Treis goles logró el Athiletác; & pn-
•n: i d l e .i;in tiro fiuerte de Lapa, que 
pseaov por resbaílarse, no ptud» parar; 
ed Hcgiiiindo' del inteírior den-cha. ath-
''léti co, r ecogí eradlo un centre' de su ex-
tramió y efl tercero de penalty por un 
área de oastdgo. 
E l tanto gü-mnástico lo logró Zabal-
aa, en un avance, d'espuiés de «dri-
bUiari) a Rousse y. Vddiad; fué ind/uda-
• lica%nlti3 e! tanto más vistoso de la 
tarde. 
Los equipé, ¿f 
Ell Artihilleddic, alineaxlo con reservé V ^ 
vetera.nos, no readd.zó ni uina ji^índ'a 
en conjunto, que meircciera. Ja' j)enia. 
Vidall, Clionün, LeigaiTeta y av^|B 
tos TnaviGSO, fueron Jos qxw- a..u"uan-
ta'ron ell peso del partido; loiSydfmáu 
no dlesdiacar on u n a jugada., • 
uAl veterano Beliauisle ' pu^-n de 
jiairdie én la ti'.a.stieriidla y ŝegiuir-ainente 
no pie/iidierán nada. 
¡£(3 la • Glinunálsticia1 Z a ^ z a , Qirúe, 
Mémda.ro y Siteüidhi, f ^ o r i los qule 
miás juigaron. 
Ctei:\air, inseguii^, /« l íó pasar dos 
giclles peinfecta 11»• o I o 14 la-adiles. 
ISi-isúnilaga y lia/nl. i'iiidiiviiduiadii'atas, 
no dando un iia.se a sus extre-
mos. 
;Paga,za,-.(ini.', av''!- Ins.-ía su. delnit 
i|.iar.a la, al'-'''*! imTckavegiucinse, a| 
bien cá vf/d^d' qui? le diiciron poco 
jmiago. Jo jgflKZl que a él llegó nio supo 
aiprovfícli^n^, píjindiendo Jastimiosa-
imleiíie f tiempo en imúitiil'es «drible-ir» 
con QÍcaniin. 
El ilmiirago suponomics redtdfieará, 
.H-M'ÍÍ quitar la malla impresión que 
> .-r dejó. 
/ Y lio creo merece más el partido. 
JUAN «HUT 
Véase nuestra próxima plana de-
dicada a Torrclavega. 
Publicaremos, entre ctras intere-
santes, información gráfica tle la 
carrera ciclista. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i n t e r e s a n t e p r o y e c t o d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
t i l 
/o tambie? 
una bom-' 
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ün $eríód;üco niiadirdíliefío se ooupí 
iíiaiv)egaeión trasatiliánitica y de. 
joyo dlel Eettatíb. 
fiDefpuiés de censurar la política de 
,>b¡erao, en lo que ee refiere a b 
boteióñ deil prcibilema de Jias indu; 
pt, nawales, pone dfá manifiesto b 
¡pxrtiancíia eulnna dlsi piroyecto dx 
«y pendlienite en ed Piarlaiinento fran-, 
i'Uiclio proyecto1, de cuyo conten idi 
i hemos ocaipaido, ya cn estas co 
onaj», dledüicándodij yin conneutario 
sulfrido iai!ig!uinia&> moidllifiicacione. 
tteniden a mieijoranle gnandemenU 
iEl serviedo miainítianio p ostia.1 entr 
Ilavne y íMuava York, dlico e 
fiáfitíMillo del proyecto de ley, fu-
nftado a la CIMI pañí-á General T-ra.% 
"cía, en. vártiuid d'e contralto ean ( 
liado j)er la lley db 30 de jtulldo d̂ .; 
3 y pcir'un pilazo riidnámo que- al 
nTiaiba hasta 31 de diciembre de 193' 
PcfeÚDi un amtlcullo de este conitrato 
tjCor.|paiílía eistalba. coniiproimieit,idla. 
" 's de reponer otros buque» per 
a poner en serviedo otros iua-. 
i con tadlos los adleltentos del d'ía 
«mo, en 1916, a más tardar; e.. 
Po, en 1921; €ii tereero, en 1926. A 
jwlartto, en, 1931. 
-s bien: En 7 (le febrero dlel añ. 
% la Gonipafiiía ha. hecho pre 
ai God>iierno: 
íro. iQtute augiiijiiie coanenzad', 
3'o aiquiel pmiimléV, vapor, el «'Pa. 
no ha podfcdo ent-rair en serviedí 
no ed añ o 1921. 
íniKlo. Que no ie hia posil 
ni mj^m. empezar el. sggiu^ 
oioho 21 debía ccirhen'Zar a pres 
HCÍKWIO, ped- no &stiar en (.(lM1|¡ 
Jásale haK-cir frente a siu coste 
nte diiez niúJlon,Cks do franici s. 
te tannpoco Pe ha .sid-
W r(,po-n,9T lcs bormies pendido, •ante la guierra. 
«arte. Goano ocm-éehifeneia dé to ; 
• S 0A t^"*1 qjue reeeinidír cl 
•dio, dejiando el -servicio, o ha 
i aqwlí ntodliíiclarí;'0 condicione^ 
^exS''6?0 fuancés, comprobad/ 
,̂ to,t,u,d cíe esa^ a/lagacdomes'. 
^ 1 ^ c¡c'mi(> r-s bnjpTOiibflie, a u-! 
e>o ed pabeiUón-francés aban 
tra^S í^iPo^tómle de los trá 
o c S J anacos y ^ si-n' ''" é 
^aoto dle las Marinas riivaHeft 
i ese t,Ífín'?Kr'- ĉ ',lll' ha recibid. 
ei' ^e irzó i dé Lo 
«férî ,, , ,s '̂ 'emanies «Majiestic» 
8 y anticipos de femdo 
¡ lieiniip'c 
.conistruicodoneis, y fren 
4 á rSf-a al!lari^^. qjie tan 
os en 
la 
1100 \ M 50 l'ol0S' 
•nufestáonies; todo lo ' contrario dé ío 
[ii.• se viicne bacioiido en España, pa 




.•Se han ]>ud̂ iicado -' los» síiguientcs 
dictes: 
Uno. .do ellos pomiend'o en conoci-
nienito de cuantos tíosesn,- •. interesar.-o 
MI la ccimpra dril cañonero «(Marqués 
Je. Modins», y • <orpGi%.'.,M,o> ñúmiej'o -ii, 
pule a-los dieiz diíiais do puibldíiadî  este-
.liiiiuiniciio -en la «oGacetia dé M'adirid)), 
-Diario Oficiad» del mjniisiterio de Ma-
rinla - y • .«tBieiMdmets Otfi<i$ail)es» \de 8ia£> 
¡noviiniciias do L a (jonulfiia y V'i'zcaya, 
•otntadcis a j.̂ apti r del «pie úMiin'a.niie-ii-
e Jo Juiibiiese puildicaido, se coh'l.j-a r.'i 
>n el . Arsenal de El; Eenrol si^ástíi 
•úiWioa para la •venta - di? IOH; buques 
eulerdidcls, cena rregJb ad-. pliego de 
- nídiic-iones, que estairan de mandfies-
•0 en La segunida Secicíón del Estado 
Mayor Ctentnall did ininiaterio de Ma-, 
id na y Gcarlanidanoia de Marina< dle 
L*a Goruñia,: Ferrol y Biilljao. 
IEIJ edro (Cidlitcto aniuneja-.- a culantos 
-ilasecm interosainse. en la -aqdiuiiídioión 
ifeil . miaterial inMAl ptura el servicio 
le la. IVftirJna, que ee detalla al final, 
|uie el .dlía 18 de. les dorBiéiíMteSy .-â  las 
v'mce .db nu miañána, temdrá liiigar en 
ipí Ainsenal' de E l Ferroll; el cimour-
lo.̂ jdla prepioskS'ones libne® para. Jla 
na'jenaciió'ni ded i rmeiniciotíiiatio mate-
.dlal:- • . » 
•̂ Ün aaisco dle hierno'de un bote de 
...aipor,. de-.8,910 mieiferos- eslloríi,'2,-15 de 
5 «amigla y 1,40 dle puní al. 
•Un gániguiid, de mader^ $0̂ 15,00 mc-
rós estbona,, 4,60 de manga y 1,'70 de 
iiuintail. 
Bes líoyiae díe-hieitiwdé Jj-d-líUnetro 
• 1,30 altura. | 
El «Toledo». 
„ pnocediente de. IJamburgo entró 
"yer en.nuestü-n puerin el luagnííic 
'rarjatliánitii.cii «T(ilvd'u». 
Este .hniiqiue fiujé. deiapnelua-do. para 
liábanla;,"' Veraeiluz y espadas, con pa-
aije y canga génenal. 
Movimiento de buefues. 
.Iíndradic&: wNiavarra,.., di' Htlbao, 
•on canja giene-ral. 
©eepacJluados:' N inquino. 
El tiempo en la costa. 
Mar, liedla. 
Horizonte, despejado. 
Viento, NO., suave.;; tf''- » u-
D r . S o l i s 
ü l P i M i m i i i iiiiinr ^ 
••* Si necesita v a un 
«ECONSTITüyENTE ENÉRGICO 
« s e Vd . e l 
V m o O n a 
*«*f*ea» Oiái ta tomarlo: 
A UMENTA el APertTO 
RENACEN las FUSRZAÍ 
mSAPABíCENIos vAtsmn 
y el DOLOR ós CABEZA 
Nuevo co 
ton itaso constante del VINO OUA 
ttu Hiñas crecen Sanas y Robusta* 
US MUJERES OfSE CRIAN se fortífiem 
Us JÓVENES ANÉMICAS te cuna 
tos NEURASTÉNICOS los Agotados pee 
exceso de trabajo. Los Envejecido» 
\ tnmatunmente recobran su' 
ta un vino rkjuUlmo d pato0ak 
" E l N o t i c i e r o S a n t o ñ é s " . 
iEin la simpátjca vdlla dé Santoña 
lía comienziadio Arinubidicanse u n eema-
irtaatiio,' cuiyo yp.ninnler númiero hiemios 
tenidloi el giu/áto dle reciáidi'. 
iSo t.raitay de un periódico bien 
orientad n. . coauSeedionaido í̂iáibdimiánjte 
o iiiisi ili-a-:-" única y excllusilvaanente— 
eisn d'i-..A!i'a él iniismo—ieii la defensa 
de los^niíereistes die Santoña, san filia-
P'-d-íiira. adlguna. 
l;ii-ig.' «iE3 Noticiero Santoilés», y 
y» es ello una garantía dé éxito', el 
(ájíitiiiigiuiido penioid'ista d'on • Francisipo 
i';ii/. Grtiz.. cuya, linina -no es désco-
nu'difa para, nuieisdi-ns Jecloros. 
De todo cona-zón dé^amois una lar-
T'i > y priVsp-cra vida ad Vniega. 
/ ¿ ¿ m i 
¿7/ Gosecfiero 5 / 
FUENMAYOR fLogroñoo 
t I D R A C H W f P A Q N É 
M A R C A 
CHAMPANERA DE VILLA VICIOSA 
Oficinas: LINARES RIVAS, 8;—GIJON 
Proveedores de la Real Casa. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
[BAÑOS D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜM. l.-CHSB DEBBHOS 
D R . V A Z Q U E Z U W m i 
Sayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEiDjICINA Y GIRUGJA DE ESTA 
'íiSPEiGIAUDAD.—Consulta de 11 a 
San Francisco. 21.—Teléf. 10-31 
L O T E R I A 
N U M E R O t a 
S B R f l V ñ SRSTRERiB ^ P f l Ñ E M 
^* * * «• u Americanas de punto. 
Gabardinas reversibles. Sucesor de 
LOSANA.—SAN FliANCISCO, núm. 2 
G a r a g e M a z a s 
Venta de accesorios. Auto-
móviles de alqtdíer. Repara-
ción de toda clase de auto-
móviles. 
General Espartero, 10 p 12 p Calde-
rón, 29.-TelGÍOI10 5-13. 
O í r . O o i r i p a . ® 
OCULISTA 
SAN FR.A.NCJ6UU. tó. SEGUNDO 
SnasarfláJ;^ r^pv} Pedirá-hace 
artid'M^ ald r05" >' 1̂ -«'Parí.,,? 
íiiMe¿npI1Clp'u'flí:"l,ia ^ «o hace a1 
^ t e ¿U y ^m cciumiste, mnia, 
-'.200.00? fl'a™:,•,•1 Cie máxim. 
^ y en íf:ICK4 0 <;'tr,> dle 2-1 mi-
Sat,io p a í í a 8 ? ^ 1 ^ 61 c a P ^ be-
1111 ¡uten^35 1.liui0'v'afe oansitruiC.cio-
B ^ í e l S E ^ a ^ ^ hipo-' evas ^ ,le sobre • ^ - . ^ ^ 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
T de la blenorragia y sus oomph-
dones. 
i Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
I 3 é r * d i tíL 
de una perra raza «Loba», con collar 
dé--cu ero. Sé ¿rati-ñcará en el cafe 
La Bombilla a quien Ja entregue c 
fle razón de elia. 
Monte d e H e d tí d e ^ l f o n & o X I t í 
..íSe preyeeráni previo'-examen, doí. 
p'lazias de Ja Sección de Retiros, do 
ladas enn £.000 pesetas aniiiialeis. 
Lies aspira nites presentarán una 
sdMcdtud cn papel rnrrirnte dirigidí 
al señor presidente de la Junta. I1', 
pilazo de.admisión termina ol £2 de 
•actual. 
P ^ i ^ 
esias " ml.'uiiiaí: 
^( , Goibierno francés, 
1 ^ S í í t 1'a ^«PO'ntancia co-
úñente dle'la navega^ 
dle estas .vitallefi, 
L O S 1 ' R Ü P l E T A R I O S i D E L O S A U T O M O V I L E S 
W S i M J € 3 - ! B " W (Haf 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
E l único coche banato con todas las características de un automóvil caro. 
Chassis, turismo. . . . . . J . 
Turismo, 5 pasajero^ 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 
Sedan, 5 . — — — — ' - — 1 
Dlslribultlores generales: Pereda y López ( í . B.) 





b U I S R U I Z Z O R R I I i L B 
Suspende su consulta por breves 
lías. 
Oportunamente se anunciará su 
leamidación. 
D r . H n g e l R n l z - Z o r r i i l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETA» 
Consiuilta de once a una y media 3 
le cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
'LAZA V iEJA, 2 (eaauina a PESO 
Azul negra , m o f fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU CLASE 
P í d a s e en todas las pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
LINEA REGULAR DH rfl?0RE5 
DE LA CASA 
fl l iaacs & Sons \ m \ i ú de \ m \ m 
Hacia el 18 dol actual, saldrá M 
este p'iierto el vapor 
admitiendo carga para 
L i s b o a . G é n o v a , L i v o r n o y S a v o n a 
Los señores carga dores pueden ni-
rigir sais mercancías a esta Ag'en,,ia, 
para su embari¡ue, (lebicndo, situarla 
en Santander alrededor' do la íeClia , 
indicada. 
Para solicitar cabida y di'más in- , 
forames, dirigirse a .̂ u riuis¡-;-iiatarior 
DON FRANCISCO SALAZAR, 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Bordona y Espu-
moso (Champagne) de la 
C O M P A Ñ Í A V I N Í C O I A 
Alameda d e p e s ú s de Konasíerio, 20 
Teléfono núm. 80. 
AGUAS SULFUROSAS NI-
TROGENADAS D E 2G GRA-
DDS D E T E VÍPERATÜRA 
Las de más antiguo abolengo en 1» 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
filAN H O T E L D E O N T á N E D i 
Grandes mejoras. todo coníorf. 
M U c B L E í l D c i E S T I L O T A ^ C E R U " C O M F O R T " 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
W10 X.—PAGINA 1. e E ^ R a E B L - O C A N T A B R O 1G DE AGOSTO DE 1923 
Por boca de otros. 
- C o s a s q u e p a s a n 
Contra el tabaco. 
,, , EI1 jefe de.iki iPoJicáa jineular de 
l'Umb moa, Mr. W. H. Benriet, ha 
juitj'ú^aoiido una eTinii.ienda m Ja. regüa 
M .̂uii.iy. deJ artícmlo ;il deJ rcgil-anu-ii 
to de k, Policáia, soibine prodiíbicaones, 
•lnwdéridc'íis oxtcmsiiviius ¡il mso del ta-
La ordi'ii dioe así; «Para cofiooi-
juieiito - geB*ral de todos los mi- ni-
t*SS$ de la fiíjala insullar, por dispo-
sición del^jefe -i,, la misma, tengo el 
honor de ÍHUM IIMH,^ de quie, a soli-
diud dd jeí-e, la CMni^ión de Poli-
cía insuílar ha triodiflí-ado la regia 
&0gimda del artíCaM del reglamen-
to en lia siguionti' fcnfm.a: «Se le pro-
«llii.be fumar h'alláiKi.ds,;. uniforme, 
«esituiwiese o no de s^rWtío, en cual-
«quier sitio púbitóco.» 
lEJ doctor Fmncisico ?{. de Goena-
ga, miembiro de La Coin.^án de Po-
ildcía insuH-ar, deeilara qnc" jaihás ha 
¡puesto su firmia «con mayrs satisfac-
caóii, porque la enmienda fiirmclw 
un proibüema hagiénico de éxando-
ti-ansoendencias para la comían 
E x i t o g r a n d i o s o 
EJ agnia florida «Rogina», para ei 
cabello, es ©1 prefparado más perfec-
to que f-e conoce. No produce el ne-
gro-carbón de los tintes ni el amari-
ilo de las aguas progresivas conoci-
das, devolviendo al cahello su color 
primativo a los quimee días de su uso. 
Se emplea oon las manos, pues no 
mianCha; ni perjudica. No conitdene ni-
trato de plata. 
V-eníia: Diroguicrías y Perfumerías. 
Hciífesentante: Madlrazp-Peluqueria. 
CRAK fiAFE RESTAURANT-HOTEL 
O E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—Cuartoi de í)Afcj 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquete!, et 
^ ™ l l e P E D 8 0 1 i R l l l I 
WOESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EspeciaJidad en vinos blancos de 
ftg Nava, manzanilla y Valdepeña* 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, 1—TELEFONO i-U 
sotíal, po'rquie considero el vicio di 
tvíamr más pernicáoso que el alcolio-
lismo, pjorque su hábito so rjciiit; 
en iodas las eflases spoi-aJiesi, y., Le 
que es peor aún, en todas las eda-
des, desde el niño hasta el anciano, 
produciendo en todos estragos de or-
den diverso, que por sni. lentitud dr 
acción no piiMiisiipa tanéo1 opmio e1 
Miihmlisjnio, poro que, sin embargo 
BÜB perniicioisas consecuenciias son d( 
áíiayoiréa proporciones e intensi da-
rle s». 
EH funcionario dealar a que el ni 
ootasmo afecta a todos los órgano, 
del cuerpo humanoi, y jiroducc vwU v 
niedadés mentales. 
Una casa de fieras flotante 
A consecuencia de la huelga decía-
nadia P'Oir los trabajadores de los rauc 
lies., Londres tiene acituiailmente dos 
casas de fieras: d Jardin Zoológico di 
Regent's Park y... un verdadero' jar-
dín de adimaitadón flcltante. 
Hace unos días d vapor noruegr 
'Drammeníjord» llegó a Londres cor. 
un gran y variadísdmo oargamentr 
ae animales salvajies y fieras de toda 
sspecie. Los animales procedían de 
ílamburgo e iban destinados al Jar-
dín Zoológico de Nueva York; pero 
para h a w d transbordo y que las 
fieras pudieran continuar su viaje, 
• tan predsos descargad ores, que no 
rm'- posible, enoentrar porque, como 
antes decámos, esitán en 1 melga. 
Kn virtud de esto, los seis leones 
le Abis-inia, los seis leopardos de la 
l'inia, las cuaü-o hienas, los ocho ti-
gres de Bengala, los diez dromeda-
rios &e ^Arabia, los noventa monos, 
ios pu^-coespines, las tortugas, las 
boas y \eripieintes de cascabel y los 
dentos y'caenitos de pájaros de toda 
especie que-lletgaron en el «Dnammen-
sfjojd» tuwiévon que permianecer en-
•i'i rados en sus jauJas estrechas e 
incómodas, a kiP<3o dd buque. 
•Después de bKber esperado vana-
mente .cuarenta y debo horas, viendo 
jue la situación nq oamrbiaba y qut 
"a huelga de cargaÍIOIT-S no se resol-
vía, d doniiador regi>.si') al ininto de 
-.•mbarque, a Hamihiir^., dejando a 
níster Howai'd, oazadur de fieras re-
sidente en Londres, ehcargado de 
.itcrixter a las más apremiantes nece-
-iiiades de los animales y vio darles 
de oonnier. 
No sabemos cómo se las axiefrlará 
míeftéir Howai'd para cumplii- esta 
tarea, nada fácál en tiempo de huel-
ua, porque para satisfacer la vosa-
cidad de los leopardos, de los tigre^ 
dé lié leones y de las hienas, hacen 
Palta 150 kilos diarios de carne, sin 
contar la alimentación que necesitan 
-os camidlos, las serpientes y repti-
¡es, los monos y las aves... 
El campeonato del insomnio. 
En Trieste acaba de organizarse 
un camipi.ionato bien extrañlo, por 
derto, dé un género completanici:ii 
nievo,, al que seguramente no acn-
.".ii-án jniidms (Mimip t̂iiinres para dis-
ititar lia¡ ĵ iJin-a á los eámpeOíie®. Se 
rala, en elerto, de u,n eonciirso^ d( 
¡nsoainniio. Y nada hay tan penoso 
¡oaaio la failta de sueño. 
Lc|s concursantes o aspirantes a 
camipeonea, tiodos jwenes acomóda-
los, se reúnen en una amplia y ele-
spante ostancia, rioamente a,muobla-
da, con mullidos y confortables di-
vane®, «pirofuinidos como tumbas»^ y 
uiclhan con fuiror, con desesperación, 
con eneoraginada energía contra d 
•meño, que, poco' a poco), y a pesar 
de -los sobrehuimianois esfuerzos que 
hacen para evitarlo, los va inva-
diendo y dom.ina.ndo. 
Los unos después de los otros, ago-
ados por la fatiga, van rindiéndose 
7: cedienidp ai sopón-. E n cuanto este 
jcurre, son eliminados del campeo-
nato, y unrts criado®, solídtos y si-
Jendosos, toman con todo' cuidado 
en sus hrazos al recién dormido y lo 
transportan mámioisiamente, para no 
despertarlo, a la cama ;que lo espe-
ra, y que, al efecto, ha sido prepa-
rada. ' 
\Ail cuarto día «!el camioeonato los-
concursantes vieron considerablemen-
te disminuido el niwne.ro. de ioij «.ou-
trincantes, y en la niiañana del quin-
b; día sóllio seguían Ilidiando titáni-
óanienitc eutaJt.RO, peii'í) ta.n agíMtadófi 
ya, it«ii exlhinasilos de fuer/fus,, que 
lio tiuivieron valor para coiitdhuár i-.na 
interminabde partida de naipes cc-
menzada para distraerse y alejar el 
sueño. Lien pronto dos de dios, coin-
ph'tan: me rendidos, so desplomaron 
-.ilne la alfonhhra, en la que a poco 
r oncaiban estrepitosamente. 
L a victoria la compartió ron ios dos 
únicos concursantes quie quedaron 
los ouaües permanecieron despiertos 
duiraaite noventa y siete horas treinta 
mi nuiles diez segundos. 
Si en Dalmada los nuievos campeo-
nes jleíl imsiominip' se regocijan dei 
éxito allcanzado, nosotro- iiodrian; -
amargarles su regeldjo citándoles ei 
Para todos los asuntos que se reía 
clonen con anuncios y suscripciones, 
diríjase usted siempre al administra-
dor: Apartado 62. 
mso de un trotacalles noctámv 
parisién, que hace diez, y por? ^ 
ta, estuvo den horas sin peo/^ 
ojos. " í: k 
(jl aró 
ferrad. 
que, desde entonces, esf 
¿Pero no es esta u ¡̂ $. 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido do pasajeros cada veinte dfss átisám 
Santaeder a Hábara, Veracruz, Tamplco y Nuev<r. Or^eani. 








saldrá M 22 de ag ato 
el 10 ce septiembre 
el 3 ú» octubre 
el ^4 de octubre. 
»l 12 de noviembre 
el 5 de diciembre 
' f»l 26 de diciemore. 
P r e c i i g 



















'. HftLo.--precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
iüiiiVA OKLEANS, que son ocho dolíais más. 
f a u b i é n exploe esla agencia Mlleíes de Ida y vneíía con m 
importante descuento. 
ijJstos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaie de T E R C E R A 
GLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autess. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS, E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
Una reducción del 15 vor 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
$e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de intomes, dirigirse a su agente en Santan 
dery Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 3«.—Telegramas y telefonó-
mas. FRANGARCTA.-SANTANDER. 
Üi rooetado pon? ios médicos de las cinco partea del m 
, ayuda á las digestión*» y abre el apetito 
sí aolae ti* «asúmage, la dispepsia, la» acama», vómltoa, 
tflamaa en niños y adultos que, i vacas, altanan m* m4lMmSaB»SQ, 
dilatación y úlcera del estómago, at& E$ mtíséptim 
ias principales farmacias del mundo y m Seiraw, M, ñ 
desde donde sd remiten folletos á quien 
la 
cOnsf.'ciionaa qine piitMli' > 
s p e c t á c u l o g 
Pabellón Narbón.—liny, v¡ 
ginanidlioisoi cxdto, cointiiinnar.tóif! ^ 
ĵ randi'OCTa serie «Eil í?uiin.te rtf ? 
nniMifiritiP»; p̂i&oddos H y 12 .p,.! * 
nifítía Sbefldon Liewáfi. 
o í a n uasmo del Sardinero.->fi 
v ••< cinco y imedia clo'laK1 
de, desipedida die la comnnañía: ia 
media eh tres actos, «Cristal¿a, % 
Variietéis: Cándida Snárez. .. 
.v ias diez, y nK'dia do la j 
^lan tlpM'a d.e gala, con asistencia]! 
í'̂ nra ^TjaiV'sIndeív, Cotillón die l10n 
Soujjier froid a beneficio de la 0¡!,r' 
i.. aiiiiiluibLn-cnllofia. 
o t a s d i v e r s a s . 
Música. — Programa de las obm 
que ejecutará hoy, desde las ochof 
media, en el paseo de Pereda ll 
banida municipal: 
il'usodoMe «La oreja de oro» 
miera vez).—iSan Migniel. 
"Une nnit d'AJlljaes» (iMicina sinii 
nico).-HG.iner. 
"Les Masquieis», 0'l>ertura.—Pedr̂ ti 
«Trianerías», fantasía.—Vives. 
"Panza árabe (a petición).—Coj T 
'Argüello. 
La Caridad de» Santander.—El ^ 
Vimdenito del Asilo en el día de avei 
íné el siguiente: 
Comidas distribuidas, " 635. 
Transeúntes qjne han i'oc-ibido al-
biérgniiéi 9. 
Fnviadns con billete do [orrocarril 
a sus resípectivos puntos, 2. 
S u c e s o s d e a y e r -
Una riña, 
En la' Aliaanleida Sefítumdti. riíferej 
ayer Gliaiuidíia Díaz y Ilortonsiia GuÉ 
•prez, por la pícar'a m|ailieidiicleini_ 
L a cosa no ptasó de ouatro ó ^ 
alrañazoB. 
Varias den 
iPor i,nfiri¡nigrir las dri«if>osddc 
higiieine fiuienom camtrfl'as ayer por! 










V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m 3 f i R B P I O O D E 5 B N T M D E R I M M U 
El día 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H ^ O A ¿fk 
¿N CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.—CAMA ROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas. 500. 
Para más informes, dirio iive a sus ageni-es^ACTUSTIN G. T R E 
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1 u, SANTANDEtí 
L a próxima salida la erectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
el mobiliario completo de un 
piso. Informarán en esta Admi-
nistración. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios ? masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—OONSULTA D.̂  
ONOlí A UNA. 
w HíORDIfl, 7 TfflPLICHDO, 4.° 
C o c h e F O R D 
se vende en buenas condiciones 
Informarán Gómez Oreña, 6 (Al-
macón de maderas). 
A l q u i l e r de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
Grandts 
Viója extraordinario, ráoldo y de g^an lujo, a los puertos de 
H A B « U t f A Y V E R A C R U Z 
E l 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, paldrá del puerte 
de Santander el nuevo y magnífico trasatlántico de gran porte y 
doble hélice 
V E S E S I S T 1 3 M . T U L 
de 25.500 toneladas de desplazamiento. 
Ventaleto paítelo flotante, botado al agua ea et presente año 
Admiticn lo pasajeros de lujo, primera, segunda, tercera pre-
ferente y tercera ordinaria, para los puertos de HABANA y 
VERACi .UZ. 
Para pn cios y toda clase de informes, dirigirse a su consigna-
tario en GIJOÑ y SANTANDER 
F r a n c i s c o G a r c í a - A p a r t a d o n ú m e í o 3 8 . - W d - l k s , 3 
T ^ W * > K2 tía» >*. 
E n e u a d e ^ n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 9, 
¿ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
TINEZ.— Má"; barato-;, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
C A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segundo. 
se vende en Numancia, subida 
al Aira, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio 
o vende, coche Ford, en bue-
nas condiciones. Informarán 
en esta administración. 
6 3 o a l q u i l a 
amplio local, en Campogiro 
para industria o almacénate. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E 
R E CHA. 
Consumido por las Compafíías de los ferrocarriles del 
Norte de Es añ o, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferro --arnles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiflf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
j.j de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad Uulleia Española.—VALENCIA: don Ba-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E - U A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N o v e d a d ¿ s e n p a p e -
l e s o l n t s d o e p a r a 
h a b í c o n e s y l í s -
t a l e s . 
Drognerfa f Peifnmería 
llameda Primera, lí.—Tel. 8-67 
E N R f i l N O S A 
se venden dos casas. Dirigirse 
a Lorenzo Martínez. 
N e w B a r H a c í n g 
se m m COTOHS 
M l l s r o , 23 Santaader 
entera o por pisos la casa nú-
mero 4 de Lope de Vega, con 
alguna vivienda llave en mano 
Informes adniinstración. 
I C L X X Í I O 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
'•erca del Sardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
I H H I M 1 1 ' 
/gencla REHAÜLT y CiTROM 
PIEZftS DE REeHMBlO" 
TALLER MKCÁNIOO 
Stock de COJINETES. 
Prensa. 
VUL0ANIZ ACION ES GABANT: 
Automóviles y camiones 
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Ca 
todo lujo. J 
Sen Fernando, 
planta baja habilitada « 
rage'u otra industria, 
J1ATK 
y a n d 
P E S A 




N o p í d 
mano, sitio céntrico, 
ñas, 0 (Comercio). 
i » r t 
nuevos, de ocasión, gran ^ 
lo, cruzado en nogal 1 
marcas americanas. ^ •, 
SE V E N D E . Magall.an68-' 
gundo, informai'iin- ^ ^ t . 
L O S A C A L E A j 
se vende barata. 
Lope de Vega, 1- l,asaje 
tañés. 
S e o s a d e p a p e l 












- E l m 
t de ayer 
cibido 
i y c r 
Jn?. riña. 
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H J i P A C 
G - A M E P I K A Ü N I I 
Servicio rép'do de vapores corraos ALEMA«%rB da Ita^fander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
p m x m m s t u M S DEL PUERTO HE SANTANDE» 
d e a g o s t o , e l v & p o r H ? O S L B 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HO LSATIÁ. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
esmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
¿areros v cocineros españoles 
l f i í « i i g i i s e a M p l i r i o s o é ! tom i L ' - M i ú t i 
pasla sin cuerpo praso 
muy adhéren 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
m u 
Calma insiantaneamenfe todas las 
i- 9 " P a o a z o n e s 
Laboratorio 
BEYT0UT& C1STERNE 
12, ba St-Martin 
PARIS 
Se ha puesro a la venta este 
nuevo cemento artilicinl lab','-
cado por la SOCIK1)AI).,AJSO-
NIMA «NÜEVA MONTANA».-
Calidad superior. - PjreciOs eco-
nómicos. — Dirigir los pedidos 
a la SOCIEDAD ANONIMA 
«NUEVA MONTAÑA», ¡iparla-
do núm. S(¡.-SANTANI)Kli. 
I 
PARA^CUAETüS D E 
BAÑO. - INSÜPEKA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . ! S A I fc3 Z 
LN.ÑEGARA G R A T I S UN T U B O 
P E R O V E T A S " M E R O K " 
la Drogncría E. Pi'rez del Molino, plaza de las Escm las, 
J . - í. 




K A O ü M A S Í 
Kaulin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
para el Tratamiento tie 
Todas las G A S T R A L G I A S 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
4f Kaolín es suprrior al hinmuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pcrluba-
cionesy a regularizar sus fnueiones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia deMcdicinu, 18 deAbrUde 1920. 
En venta en todas tas buenas farmacias. 
VENTA AU POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
O X X S 
Desaparecen, recobrando el 
cabello el color natural de la 
juventud, con el agua 
L * * U N I V E R S A L 
Resultados garantizados. 
De venta: Droguerías, Pérez 
del Molino; I I . Hbrnazábal; At i -
lano Leal y en todas las buenas 
pL'i-i'nincrías y droguerías. 
Depósito ceneral: P. MORE-
NO. Mayor, 85, MADRID. 
« e f i o r a d e c o m p a ñ í a 
se necesita, mayor de cuarenta 
años, con buenas leferencias. 
Méndez Núñez, 17, 2.° 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
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SUCURSAL EN BllBBO 
Olicinas y a lmacén: 
% Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.7G7 Apartado 3G0. 
ÍMTCIAIAL F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
I . incha n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y TRA-
VIESAS m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . VIAS fijas y 
feátiles, CAMBIOS d e v í a , PLACAS OIRÁTO-
l i S y a c c e s o r i o s d e v í a , VAGONETAS v o l í i u e -
t e s , RODAMENES, e t . e t c . 
|ran existencia ^n HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T.—CHAPAS NEGRAS 
No pidáis matarial ferroviario o hierros comer-
cWs sin antes consultar a MULLE^CO, Bilbao 
G O f f l P Á W H D E L P A G 1 F Í 0 O 
M 
Ataran 
m de i m y bes hélices. 
P A S ? mensuiiie5 de SANTANDER para'HABANA, COLON 
E!dí« J ^uercos de PEKÜ y C H I L E . illa ¿6 üe a-^sio, el magnífico vapor 
€ i ; M i l J É L 
Precft?^ car&a y pasajeros de primera, segtmda y tercera clase 
08 06 Pasaje para HABANA 
L* clase 1.594,50 pesetas, ineluido impuestos. 
\ l ~ 959,50 
0' - 539,50 - -
148 Bjgjientes salidas las efectuarán: 
^ d»a 23 tío septiembre, el vapor ORIT* 
R€b̂ ad,a 2& de o^ubre, eí vaoor OROYA 
^deiciay^^1^8' sacerdotes. compañías de teatro y en bille 
^WaS^15!^^03 vaPores. de ^ran ^orte y comodidad, para ma-
108 8ervicin«ü' l;).asa.ltí hispano-americano, lian sido dota'dos para 
^mareros atí,Pi"imera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
j ^ P isup a,Í'o!es' <lue servil'áu las comidas al estilo español. Müatro \ 03 ĉ e 1iercera clase v n alojados en camarotes de 
«•«iosy Ve Y S(-'is personas, con cuartos de baño, comedores am-
Hn iQd. lia(los y espaciosas cubiertas de paseo. 
. ^ *8 loto cafo. í i m v t s * • m AgiU'Ci en Saníaafis 
* Bastefrechea - - P á í l i d i P e r e d a , 9. T e l . 41 
ANTIPA 
¿ Dase de fenalo de * 
LUD1CA 
quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pans 
En oenta en 
Venta al por mayor; 3 , S 
todas las Farmacias 
iuede B é a r n , P a ñ i s 
í o m e j o r p a r a í a 
n i q i e n e d e l a B o c a 
Las PEROVETAS es un preparado CQ forma de tablct s oválada. 
a base de OXIG ENt) inálterablé v có'mpletaméñte ^oiensivo. co i 
el DE>ARR()1,L() DE LA ESPUMA, consecuencia delr despren-
dimiento del OXIOENO, se consianc una desinfección ideal de la 
cavidad bucal y UNA BELLISIMA DENTADURA. 
U a p e r e s C o r r e o s E s o a n o -
l e s d e l a M a n í a 
T r a s a i i a n t i c a . 
L Í N E A C U B A Y M I É « I I C O 
Bl día 19 dp AGOSTO,ra las tres de 1» tarde, saldrá de SANi' 
TANDBR ti vapor 
JOL. TL jT o IOL 0 o Z S ¿ I X 
su OAPITÁH DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros "de todas clases y carga con destino a 
Haií "NíA v VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I I ^ RIA 
Para HABANA: pesetas 535, más Id.GO de impuestos; total,' 
549,50 pesetas. - - ., 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuesíjjos;",total, 
592,75 pesetas. 
SSste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co^ 
inedor«>a para emigrantes. • 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
fin la segunda quincena del mes de agosto—ralvo continíren^ 
cias—Bíiiura de este puerto de d/vW'í'Aw üER ei vaporiauxiliarr* 
¿mr* trasbordar en ÍJADIZÍ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N ' A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevldecr 
y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, p^rs *mbos destinos,'. 
oesf tas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en 8AN-" 
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica G E L P E R E Z . 
P i N A T A U L . ¿ 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de [$» firmas y niedidas que se desea.—Cuadros 
grabiidos y nio]dúr»j del país y extranjeras, 
D E S P A C i i O ; Ámon ae Escalante, 4,—Télefono 8-23.— 
FABRICA: "Cervantes. y« 
m 
• m m o MENSUAL 
DIRECTO ENTRE 
P A P E L V I E J O e n e s f e ^ e r l o d f c Q 
M N T A N D E R y H A M B U R G Q 
Próxlmss salidas del puerto 8* NT^NDSR 
Hacia el 1.° de septiembre, e! vapor H O L S A T I A . 
Hacia e l l 0 de octubre, «I vapor T O L E D O . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
earios Hoppe i e w » a i L - s n T J i n a 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
^DEVO preparado compues-
;o de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja albicar-gde glicero-íosfato de cal d^ 
¡onatoen todos sus UBos.-CajajlCR^USOTAL. -Tuberculosis,, 
..50 pesetas. Bicarboaato ^ | Sífd^g^^^^^^^ 
tosa purísimo. 13,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADUÍI •. DA venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Flaza de las Escuelas 
••••• — N » • 11 
recio:; 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a f i o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s i t l á n t o 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—, en su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
y el 19 de OCTUBRE, y también en su primer viaje,—salvo con-
tingencias—el igualmente nuevo y magnífico vapor 
O i - i s t ó t o e i l O o l < 3 r j . 
que, a partir de estas expediciones, cr n t inuarán saliendo de este 
puerto el 19 de cada mes, a l temat ívamente , admitiendo pása¡oros 
de todas clases y carga cón destino a Ibibana y Veracruz. 
Para mas informes v condiciones, dirigirse a sus Agentes en 
Santander, señores J1IJO DE ANUEL i 'EKEZ Y . COMPAÑIA. 
Paseo de Pereda, número 36. teléfono número 63. Dirección tele-
gráfica y telefóüica, (JELPEIÍEZ. 
e u a r t a p á a ^ a s 
P á g i n a d e d i c a d a a T o r r e l a v e g a . 
IMPRESIONES LITERARIAS 
" L A R E I N A C A L A F I A " D E 
B L A S C O I B Á Ñ E Z 
Centro de í d e m , 12,50. 
FiJíi l i de ídem, 15. 
•Maseta de tiorál, 12 piesctas.. 
Primie'Pa fiiia do ídieim, 7,50. 
Geiitro de ídem, 6. 
Meseta de. a r r á s t r e , 12 pesetas. 
Idem priniiora fila, 7,50. 
Blasco -Ibáñiez, el "rígás popular do 
üos novoli.stais eapaño>&S en Ja actua-
lidad', aoaUa ác poner en Jas vit i i inao 
de todas las lüiiv.rkis n u ^ nueva 110-
fveiLa — i juigb ya íliien .sazionadoi de su 
e.scllarecida iiiitel'igiencia, dada Ja 
•c néj-g ii'ia \} yi é i Mmiúaá paiixA ógá ca 
con que acierta a desarrollar Ja ex-
ipowieión de sue personajes. 
Siemipicí fué turl>uilen4o eJ eí-pü'itu 
ideJ imvvlisi.a valí enc ía no y sicmgire 
adlqiuiirii'i ruidosas camipañas en ti nías 
SUS *;mipiivsi¡is. 
Jliuy, gozpinfdo ya la ¡potente í i i ira 
de lodo un ¡hoim.lM'e, ae impone con la 
gaJIiardía de un. orguilloso camjpeón; 
ca:ni||w6n, sí, porque encierra dcidro 
de su ceivliiro un caudal poderoso de 
aouimuiku'iones jisdcológicas, y dada 
3a aHuüiuda enoTme de su í a n t a s í a y 
Ja v i s ión pillería de un pensador agu-
dainK'iii.i' cwfeervador, llega a oomiple-
t a r cion faeiJ i dad ingeniosa novela? 
tan jierteCLás como esta de «La reina 
< jalU^ia». 
'iSn a ignoiento no tiente por qué re-
liuscaj* Jos Tiincones del art if icio n i 
las i s ínuns idades teuehi'osas de las 
crisis fisiológicas para causarnos la 
emotciñn qae nos deja óuarildo trans-
cur r imos feyu rulo el l i b ro y cuando 
le tenm tiramos. 
Es- Ujiiia novolla pu i r amen té moder-
na , con todos los actos de Ja vida 
anjodeéáiá y revestida am lias acciones 
pfenas del mundo moderno. 
. Su arguiinicnitación es firme, bien 
desarrollada y an.'idiainen.te dennida; 
es amiena, porque las narraciones, 
OÍUC son ponas, son sninamcnte ags-a-
daWes y el diáilogo pax&OB estar cons-
t r u á d o pa ra una delicada comedia 
di-amáitice. 
ISIUS personajes son altauieiiitc inte-
resanites, ex-puesitos todos con La pre-
cis ión maten naitica cpie eonvieiK', tan-
to eil viejo i uveintor como el anciano 
catedrái t ioo de Historia, son dos figu-
xas que mianiti ornen con. sus di í i logos 
y ocurrencias de este ú l t imo la Ime-
na m a r d i a del liUro. 
I^Jorestán l ialboa y l a h i j a de Mas-, 
c a r ó , IMiaseo L láñez los ha sabido 
definir (ion una a+inada delicadeza 
para c o n í e n m a r el g ran espír i tu , de 
^Üf. prOitagoniala Condlia Cebadlos, «la 
i-éina OafliD-fia», cmÉnente c reac ión del 
novelista e spaño l . 
Pertenece «iLa reina Calafia» a una 
ide esas mujeres gigantes del e sp í r i -
t u y del • oorazón, de lia® que, como 
d i j o e'l pjaeta, g i u a r á a n fuego para 
la f r ia ldad y hiele? para el amor; m u -
jer heroioa y resignada, co razón Ve> 
í i emente y, a l mismo tiempo, ñ e m á -
tico y desdeñioso; temíante y a les io-
nado en Ice momentos de f r ia ldad; 
es una concep r ión r a r a que •compren-
demos. U n a miujer de teoiiple sano 
de la vieja Kyipaña, con todias las in -
novaciones sóilidas y buenas de la 
lAlniiéricia nueva; una estpecie de mu-
jer des\preociui|Kula, pero con las pre-
oicupacioneis puras de su géne ro ; 
amante de lo desconocido, pero casta 
< ' Í I sus aA'eint.iiras: ansiosa de un amor 
que ha presentido desde que cayó la 
vez priiinera, pero que hoy ha con-
vertido en cosa (pura y gigantesca, 
odiando "los prejudeios h i p ó c r i t a s de 
los añilantes vuí lgares; a lma grande, 
oasí madiro en loa dolores, y a l m a 
giganitesca cuanido nota que su amis-
tad con FJo re s t án puede quebrar eJ 
ipooma líiue siente por éste la h i j a 
del c a t e d r á t i c o M a s c a r ó , y rompe 
vertigil iosamente el lazo que le iba 
nniendo con el h i jo .del honiibre a 
quien ella a m ó por vez primefra; y, 
f± más, llega el heroico comiporta-
mlerdo de la re ina Gallafta cuando 
Filorestán la sigue a Niza y ella i n 
venta aquella, t r á g i c a y sublime men-
l i r a de hiajcerse pasar por madre de 
Fdores tán , i n h i b i é n d o s e de degradan-
tes manclliias que no tuvo pa ra hacer 
que és te Te odie y ponerle en los 
abianiio,:, de Ja duida... y m á s heroica 
y m á s crece su grandeza espir i tual 
cuanido Je da cita para ultlfeiar la 
u n i ó n presentida y organiza para l a 
misma hará su nuevia y rái>ida re-
t i r a d a como una r á f a g a de cosas su-
premas y exquisitas (ielicadezas. 
.Blasco I b á ñ e z , d e s p u é s de las ame-
nas naTracionry q u é bace de /la c iu-
dad Caiimaileénn—así t i t u l a a C.alií'or-
n;¡a—, háioe que ckcú toda Ja novela 
vse desari'olle en M a d r i d , siendo, por 
ello, una novela initr ínsecamiente es-
pañola. , aunqaie varias ciudades y, 
costumubres americanas se citen en 
eOla, ; qm.e no r-on m á s qiue valiosos 
adornos con que el nó tab lc aove l i s t á 
e s p a ñ o l l i a embellec.i'.i'O este l ib ro , 
uno de los qpe, leguraii ientc, tendriin 
pífitás iVwil adopc ión en Jos í a s t e s do 
Ja l i t e i i i t i i r a aelual. 
LUIS RIERA GANZO 
L a c o r r i d a g r a n d e . 
Animación extraordinaria. 
M á s que niiiigún a ñ o reina anima-
c ión en és te pa ra presenciar l a g ran 
corr ida de toros que se celebra ra, el 
d í a 24, en esta pilaza, organizanla por 
Ja Asoc¡)ació;n do la Prensa. 
OLa taqui l la q u e d a r á Imy al.iei'la en 
la plaza de Ve 'n id i ' . para que los se-
ño re s alionados a las corridas de la 
Tam^r.inia puedan recoger sus lodali-
dadrs d,ura,nt<' todo el día . 
Eisil'e • |)lazo .será imiprorregaUle, pp-
i i i éndosc a la, venta toidás las locali-
taiks re.s-liantes desde el día. de i naña -
na, a IKIS niisniios [ireeio.s del a ñ o an-
u r i o r y (pie son los siguientes: 
Palcos de sol con 12 entradas, pe-
setas 80. 
Idem die sombra, con 12 ídem, 2á0. 
Sillones: • delantera, 45 pesetas. 
Primera fila de ídem, :>(). 
iSegunda fiJa de ídem, banquetn, 24. 
Andanada de sol: delanlera, I I pe-
síeitas. 
Idem, de somibra, 30. 
Andanada de sol: p r imera fila, 7 
pesetas. 
Ildem. de sombra, 24. 
Aindanada de sol: centro, 6 pesetas. 
Idem de sorubra, 16. 
Andanada de sol: quin ta fila, í) pe-
setas. 
i ;radas de sol: balconcillos, 10 pe-
setas. 
Idem de somilma, 30. 
•Gradas de sol: prianera fila, 8 pe-
setas. ' ' 
I dem de somibra, 16. 
Ciadas de sol: centro, 6 pése las . 
Idem de sombra, 10,50. 
Meseta de presidencia: balconcillo, 
40 p'e«etas. 
Idemi pr imera fila, 30. 
Idem centro, 18,50. 
(BaTireiás de sol: tendidos 3 y 0, 13 
pesetas. 
Barreras de sombra: tendidos 2 v 
7, 38. 
OontraJ)arrera.s de sol, 9 pesetas. 
Jdem de somJira de los tendidos 2 
y 7, 2G. 
Tendido de sol: p r imera fila, 8,25 
pesetas. 
Id r in de sombra. 2 y 7, 20. 
Centro de tendido de sol, (5 pesetas. 
Idean de sombra de los tendidos 2 
y 7, 11. 
Tenidado de sol: fila'14, 8 pesetas. 
I d e m de sombra de los tendidos 2 
y 7, 13. 
vBarreras de sonubra deil tendido 1, 
40 pesetas. 
Contrabarreras del tendido 1, 28. 
P r i m e r a fila de idean, 24. 
L a F a m i l i a Rea l en Santander . 
Los Reyes en la becerrada 
benéfica. 
iLo aingiuisitios l i i i o s die los Soberanos 
üiiicieron ayer l a v ida d'e ccblnmlnv. 
A las diez y mieidda die lia m a ñ a n a , 
dlan Ailifoniso y d o ñ a Víiotoria, aicoan-
t-añadieis dv sps séquiilo® re.sp^-t ivess, 
•llegiarrci al niiuelk» eml'ar-adbro pana 
itom'ar piairte on la» resaltáis, 
A la unía, die lia tainde regr.'.saron a 
Enlació. ' 
Por la. tard'e f'ut'wn, los Sob'erano!" 
a. la pillai/.a (!;•• toroK, pama pKw.iiiciiar 
lia ii'i'iv;iiiliada dairüa a. bene-íkii(>• de las 
llenr;;uiii'ta-.s dh b;s POPUCLS. 
'Los R e y c » fuienon alelan nudísimos al 
rioaiiM.er en oí pateo v ail relimai-se 
die él. 
Viajeros ilustreT 
iGcmo aniuiniciannois eíi niuieisfcpo nú-
mieiro piteriotr , on lia m a ñ a n a de ayer 
l legaron, a. Iioirdb dleíl «TófliGldloi»), proce-
dfMit.eiS' die IIola-iída, los s-eñores duqueis 
de Alba. 
Misa en Palacio. 
Ayer , fcisit/ividlaid die Nuleistiii Seño-
ra , "lnuibto masía en pailaeio. ovéndoila 
todlas las pomsonas de lia real fannilia. 
E l m a r q u é s de Viarra. 
Ayor exilió para Deaiuiville y Ale-
nilania,, cil caliaillcrizo inravoi- dfe Sra 
Míaj'eistiaidl Sfll Rey, s e ñ o r ml i r íprés de 
Vdíánia, 
E l maríf i iés de la Torrec i l la 
Hoy es ei.speraido en el regio állicámt 
de la M-agilalen-a el s e ñ o r aniarqués de 
l a ToiTeeilla. 
L a sitnación en Marrnecos. 
U n j e f e d e m e h a l l a d i c e q u e m 
1 v i o l e n t a m e n t e ! 
p o s i c i o n e s c 
e n e m i g o a t a c 
n u e s t r a s 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Petii ión de mano. 
Ayer l ia sido pedfidia l a mamo de la 
bl9í|a s'eñinritt a. Jiusi'.i.na, B&pMSi, Para 
n)ule»tro partiiciuíllar anmigo don Euee-
bio Gómiez Garc í a . 
Eintme los novios so cruizaron pre-
cáosfís negailcs. 
L a fiesta del "Veloz Clnb". 
iComo aniiineiiamos opor tun a m e n t é a 
nnioiiiroi-* Ivclores, mQQ veloces» cclle-
l«iaro;n la. fiesta aninnciada, en los 
Xardin .s de l a Allbericia., en Ja no-
dh'e d'eil 14: 
iEll eMm ociiLpir.do por los comensaileis 
se' lialliail;a. a r t i s t ' ¡ñámente adornado 
con fantofiíeis a l a vemiociana y gñáírháfl-
r l i s , viiSrildlQdQ, aiclii'TOáis, entre ni ra-
inlaije, lew reltinaitos (Jo las miás (k-li-
capais áiritlifttiáis de variieté-s. 
Einj núi inero , de veintiematro con en'-
rri ieron a esta jirociiotía ,fiesta, adb.i-
niiénidoeo a l a misma, miesitmo guierí-
d.o ajnigo y ooim(pañeiM> don F e r m í n 
Sánchez^ y don Raimón Ganzo, p n si-
(Sémifle de m Umión Montañetsn. 
Al final dldl baniquiete, el secretario, 
s eño r Alvaroz PaiTaaneilois, (TĴV leutti-
r a die unos dhispeanites ti-abajop, o r i -
gímaileis de «Otro Ta l Gmraíar—jnicsen-
te a l acto—qjule liiicdcron re i r de lar-
go a todos. 
IPor ñlitamO', sog im lo anunciado, y 
a los acordéis dlQl GiljOirioso ITáimno ddl 
Vieiloz, se lianeó un gilobo ail espacio, 
y el prnsiiidenitie hizo di rcsiumen de 
l a animladia fieeta, dieaicandio en ella 
u p 'cairiñioiso recuerdo piara Los com-
p a ñ o r o s y sociios dled Veilo^, don Ben-
jaimn'n Fiailicó y don An'gol Bello, aan-
bos aiugenltiee. 
(L(0is ((Veíliacos» nefe •rueígan dtemos 
desde estas ooilumnas las m á s expre-
eivae giraiciiais a l d u e ñ o del •mvtaiurant 
«Liai Viiizcrjína», por l a esmieradiísimta 
cio'Limenitaioi'íVn del m e n ú . 
• '- • . 
EN TOiRRELAVEGiAi.—Trabajos de extinción del incendio declarado 
.en unas nasas de las afueras de la ciudad. [Foto Alejandro. j 
D e l M n n i c i p i o 
La venta de la carne de toro 
iEl aileaMie no t e n í a noticias para 
fariirulair ayer a la Prensa. 
iGomo un comi rañe ro aliuídliiese a una 
Tvotiieia pniblicaoa en u n colegia local, 
Tedeiente- a iJiti voto die úédMSHima ffue 
i i t a mi inor ía izípi iordista se piropo-
ne peuliir para é l , en l a m-iión de hoy, 
eon-tnsló el sofiitítr Allvüire/. San Mairlín 
qiuie t e n í a lia coniciieincia brianitjiliiilla, en 
p r imer t é r i n i n n poniqnie tnd-o 1(0 oonrr i 
do no paisiaba de nma benevoileneia' de 
¡ a Ailcai!d;ía, en culanto a la -venta.d'e 
!a carne do to ro en algunos puestos 
ajemos n. Dos olkaall'ris, P<>r no péarjtr-
d i m r n.nitinlil!li',íTrler.i4ie ÍCi3 ínteireft-os dé 
l a Garidlaid, y en seigrjbidio liug^urj por-
<|u'e de hiarór lleivaidO l a AJ-a.hiía a ra-
jiaitailüília l«6 aióofrdiaídió pem di Ayninta-
uniieuto. l i s boin-if¡icios hiúlbdnriain eiúo 
para ei cuniii aii.ista, en ZOO pi-Helas por 
itero, pM'Jiidi.i'iuiüli ise L a ("iariii'ad en 
Jia t i ilai' in^Kl de CMÍ'CS «I umat-i 0.000 
pab l a s . 
Aldoniiáis—afírndiió el ail-aildn1—'yo es-
talba hi-.'ii iiiLpuesto <>.' «;ni" con la be-
•nvA-i i' 'le â de cplié a.mtí H haiblé a. us-
iticdlos, ©ni naidia. lesiimnaba. los i n t e r e -
d is üleil MñíiniiiciiijM'O. 
Eli áiVlOlMe terni,iin'i dliri.Mido qjtHe en 
fla! Iiriide de hoy bairia | <re»einites estas 
nuiism tu-, raizones a todo© los s e ñ o r e s 
oonceijailies» 
Una asamblea. 
M E L I L L A , 15.—Las C á m a r a s 041-
clailes de é s t a han tenido en la Qk-
niiara de Cjo-niiercio UlÜa a.saml.-lea 
nuagna, a la q-uie a^istiei'on represen-
taciones de l ides les ceñ i ros , corpo-
jac:ionies, entidadus e incluso asocia-
ciones obreras a q u í domiciliadas. 
IHII prehidente acciidental de Ja Cá-
nuara de Gomercio, s e ñ o r Gibet, ex-
plirt) el ul.Jeto de la asainblra cual 
era di de hiáceo: ceitonsílil'e eJ par^eccr 
de.l Vecindario de Meli l la ante las i f i -
deei^ioi l . s d.'l (U :-lMerili> en el proble-
mi i de MiaTTUI W <S y e.X|iiiiiei- al niiai -
qulflsl de Allilniinemifis los perjuicios-
qne se le causan con (sus cambii s 
de op in ióu . 
l l iablaroi i luego, e x p r e s á n d o s e en 
ri:« ton-os. eil iM-esidente de la 
C á m a r a Algrícola y loe señores Orte-
ga > v •vl-vai e/. fiópáz. 
Eln toda la asamblea r e i n ó el mis-
mo enlnsiasnn1. 
M a ñ a n a c e n a r á . < \ poraer-pio medio 
d ía y, ademfi.s, el vecindai-in dfe M i -
l i l k i se d i r i g i i á a l a opini id i éapafio-
ia i i iv i f i ' i i id 'eoa a seenndar la campa-
ñ a . 
La Cruz de San Fernando. 
A l K L I L I A, 15.—Se l i a abierto Jui-
cio Conlii-adirlorin pa/a ver si prece-
de coniilcciorair con l a ( 'n i / , de Sao 
Fer.nanido al a t fé rez del Tercio l ' ed iu 
Farnci y aO sargento del reginliento 
de Borííollla Manuel Ca.kler.m. 
Heridos en un accidenle. 
iMíEiLTLIJA, 15.—FÍI tenienle de Ca-
ballería., .icacpiín Isasi, y los smlda-
éos Felilerico 111 vas, Vailontín P é r e z , 
Anton io Prado y Pedro Cis l ie i i , he-
ridlos en un acic.dente, Jia.n Ingresado 
en e l bospitaíl. 
El jefe del Tercio. 
M.E/L1LI J.V, 15.—.K.I teniente coronel 
jefe del Tercio se ha t ras ladado' a 
l i í o jMart.ina.c en J i id roavién . 
La f a m i l i a de Alzugaray. 
M E L I L L A , 15.—Esta larde e m b a r -
c a r á n para la p e n í n s u l a la espora e 
hi jos del comandante Allzugaray. 
Comunicado oficial . 
iMAlPRIil), ÍS.-HEIP el Miniiefierio de 
Jia C.iuenna e© l i a fácil l iad o eistp noche 
e l aligniiiente civmiMiica.do «dic.ial: 
«Eili ajltio coimiisario intcrJ.no comii-
niuia lo siigmiente: 
iZona Occideiiital.—Sin_ novedad. 
'Ha regresado el con^ndamte gene-
r a l die Ceuta, de L'ad Laninl. 
Zomia Orientail.—'El ene.migoi ba bois 
t.lli.Kaid'o cil macizo de Ti/.i-Aissa, eape-
ciiailiinente 'l'i/./.i-Ailm.a. y Éfenáteiz, 
Ell cioiuianda.nle d'e .Vllineeiinas dice 
que. &o ad'vierte animiación on l a pla-
cía y aoneanifiás. 
Pte Par PríaiiS cormanican (jue el ene 
migo in ten tó cortar Ja comiumicación 
1- degráfií-fa,, ibaiciejwlo Fu -gn ra, posi-
ción de La r Mizzian y diispersando al 
eii inni.go.» 
Llegada de un jefe de Mehalia. 
GAíRTAiCiEiNA, 15.—.lia llegado el je 
fe de mipiliailla don Amitonio C.ómez, el 
quiail biizo dlenlara, .iom s. 
Lo m á s sal i ente de ellas fmé l a afir-
n¡ac ión rotunda de ¡pie efl ( iobierno 
Kí'dlb léatiáo* ;preparadn, poivpie tiene 
til convieneiiiniiento de qme uno die es-
téis d í a s los cabíilieñoe a t a c a r á n mies-
trais po&iioionies. 
iPijo a d e m á s (pie el comerdo me l i -
Uenise no cu a. p-arl idario d'e Ja opera-
ciófii sobre Aillmrcitiniiais. 
La Comandancia de Melüla . 
M i E L I L L A , J5.—¡EDa tomiado posesión 
de l a Goniandancla gíenenal el genc-
rall Eobagiie. 
E l gen-eral Mairtímoz Anido pronun-
c ió uai diiiscarso eniaalza-ndo los mcro-
cinniientois del" nuevo conianidantc gc-
üerail. 
iFl genn-ii-ail Eá l iégüé le contes tó d á n 
dteilie la& gracias. 
Toi'miinlad'o el acto se ongianW' 
•o ivüi'-iv-iine'Mm, on l a que toin-ap;,! 
te tadalí las fuerzas viváis, con;! 
id© teistiiiraion iar el general! Ifeaa i 
.A!-!i!do cJ senitimiieutoi quie los G^^I 
• i ' abanidoiiiase el ea,rir() 
Aorcplano miisteric^o. 
i M E L I L L A , 15—En. las iuluodij,-1 
n • d'e (Labo Kilates se ha vist0 ^ " l 
i - l a l e a ñ a u a un avión mistei ios, 
Se hicieron mi l cáb-uh.s, m.L I 
ip!" se t r a í a de un ¡ijuuj- I 
sa l ió ayer de Maiilr id, triimljuio 3 
eíl capilá.n l l e r r á i z . 
Inimiediatainiieinte sa l ió a iiraclicJ 
-un reconocimiento un h u l n i ^ 
que recerrii'i leda la zuna, un 
lé posiWife dar con el aparato oii cu*) 
• t i á n . 
¿Cayó en el campo moro' 
MiAIPIIJ'P, 1J5.—iEstamlo hdy M 
diendo al s e ñ o r SU v i la en la "osta5 
algunos mil i i -an s, se oLMiiparen jíj 
misterioso av ión que voló soluv ú 
l i l l a . " 
Todos coinciidííian. en niue el 
I.» ca.yi'i en <'! campo en.e.iiiiigo, y m 
aba pilota-do por el eíiipitóarjj 
irráiz. 
D E " L E P E T I T PARISIEN" 
E L N E G O C I O T E A T R A L 
E N F R A N C I A 
(No - biaiy díalos m á s ehx'iuicnirh' m 
las cifras para aipreciar exactamealf 
la a..-!i,ia.ci-ón ecoiióamica de un im 
c ío ouaihpniera, y esta abriuación^ 
aplleable en an.ayor gradio al negodj 
Icaitrail. " 
Véaos-', las que piíbli.na la Asislfijij 
c í a p ú b l ' i d a , expresiivais do la ranli-
diad toi'.iail 'quie, en concapito; 'wM 
r^-.-hds, pei-cibii) en lt)2á, y qiio, m 
•jiaradas con las poixiibidas on 1^ 
di.nnuieistraiL que, el negocáo teatral í 
f ra n camiento pn^isipero. 
L a A'siistenci a póbüica peraliió 
1922, con. dloatiino a los pobres, (llek( 
cspeicitácuil'os die Pacrós y d'e aro jÉM 
cdia, l á oantid'atl d-' iíCG milláft 
aprnxiiiiKoii-imen.te, que, se descorn»' 
men as í : teatros, 105 millones; ci*| 
maitóigi'aifoB,. 82; ooincae-ptos y salas 1» 
Mii:.-i:oa, 70; salomes do bailo, 0,50 Bj-
3 Iones. 
il tol ' toilsil dé 266 mlllon'es coweflgli 
•den sólo -a P a r í s 2i.8l6.S38 francofi. 
¡Los inigtneecB .di©' l a Asist nria p 
Onliioa en JS>23 son sensíMomento 
i'iones a los Obtenidos el año arift 
r i o r . 
E n el p r imer semieslre de 1922 66.» 
cauida-roTi soillamlonitio en París, 
eos 14,-700.000, ciifra qmie cu. igutif 
riedio del a ñ o avtaal se ha elovaldo'! 
17.100.000 francos. • 
En (Umibio, eJ mes de jallio SÁM 
comen te acusa una baja ctó ^ 
ínancos , con r e l a c i ó n al del año'I* 
aado. 
- Lia dliforcncia ee expUiica por la ^ 
'cnmsltainiciia de qiub el estío do í 
RMI vciranoi bastanite fresco/y; 
Me, por tanto, a los osp 
niiiientras qme el 'Veranoi de este ^ 
¡inosotnos solos siabiemos. lo f l ^ H 
No olvide usted que la propaga^ 
siempre la base do todo negô  
Quiere hacer una prueba a""" ^ 



































































E.lf T O R R E LA VEGA.— Estado en c?ue quedo el intericr de 158 j^.), 
incendiadas anteayer. (Futo AbJ111" 
Jan. 
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